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El estudio consiste en el análisis de impactos ambientales que genera la 
construcción de carreteras en páramos. Para este análisis, se toma en 
consideración la guía PAGA con la cual será posible dirigir este trabajo, esto, con el 
fin de tomar la información pertinente para medir el impacto ambiental que generan 
la construcción de vías en estos escenarios. Para el estudio se tomará como 
muestra y o escenario de estudio el Parque natural Sumapaz, específicamente un 
tramo de diez (10) kilómetros comenzando en el K0+018 y terminando en el K0+028 
con el objetivo de obtener información. 
 
El proyecto presenta actividades diversas que afectan el medio ambiente, por lo que 
se ve la necesidad de aplicar el plan de adaptación de la guía medioambiental PAGA 
como soporte metodológico de la investigación. Al identificar los daños ambientales 
ocasionados por la sección de vía, se realiza un estudio similar al PAGA donde se 
definen puntos claves. Se realizará una descripción del estudio de impactos 
ambientales en el páramo, estado de la vía y se harán propuestas para mitigar estos 
impactos. Por lo anterior, este trabajo se considera como una propuesta e 
investigación pertinente dado que, luego de una búsqueda sobre el tema a tratar, 
se evidencio que la investigación referente a las consecuencias de la construcción 
de carreteras en paramos en términos ambientales es limitada por lo que el trabajo 
que se propone realizar atiende a esta necesidad buscando resaltar la importancia 
de la construcción de carreteras como canales de comunicación entre 
comunidades. Así como los impactos que genera en los territorios donde se 
construyen siendo este el plus de esta investigación.   
 
“Dentro del fin de este proyecto se busca optimizar la implementación de medidas 
ambientales que permiten prevenir, mitigar, corregir y/o compensar los posibles 
impactos sobre el medio ambiente y los recursos naturales” (Incoplan S.A., 2011). 
En particular el tramo de vía escogido tiene múltiples características desfavorables 
ya que, esta vía tiene un alto grado de complejidad, pero será de utilidad dado a 
que el tramo está en afirmado. También se ha reportado un alto grado de 
accidentabilidad, dado a que sus condiciones de anchos no son determinados lo 
cual hace que esta vía sea difícil de transitar, además de ser una vía que está en 
un páramo el terreno es muy inestable en algunos tramos generando que tenga 
pérdidas de bancada haciendo que el desplazarse en esta vía sea peligroso. 
 
Este documento contiene el trabajo de grado y contará con el marco de 
investigación semillero de investigación EcoCivil, teniendo un modelo de 
investigación para determinar los impactos ambientales en páramos con el fin de 
obtener información que permitan proponer soluciones futuras para construcción de 




ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 
 
En la actualidad el campo de la ingeniería civil avanza a pasos agigantados siendo 
la respuesta a suplir necesidades del ser humano en términos de infraestructura 
como vivienda, vías de acceso y comunicación entre comunidades; sin embargo y 
pese al auge de esta disciplina, es evidente que en ocasiones se tiende más a suplir 
dichas necesidades humanas desplazando problemas que vienen incluidos en el 
desarrollo de proyectos de ingeniería. En este sentido, uno de estos problemas 
identificado como punto de arranque para la presente propuesta de investigación 
tiene que ver con los impactos que genera la construcción de carreteras en espacios 
ambientales de alto riesgo y que deben ser cuidadosamente protegidos. Es 
importante así mismo no olvidar que el cuidado y protección del ambiente y todo lo 
que lo compone debe primar y ser considerado antes de incentivar y llevar a cabo 
el desarrollo de una obra que atente contra el mismo.  
 
Como referente, se toma en consideración lo dicho por “El programa de restauración 
de ecosistemas de alta montaña” el cual define que:  
 
“Las montañas son fuente de valiosos recursos, como el agua, la energía y la 
diversidad biológica; además, son centros importantes de cultura y recreación. No 
obstante, las montañas y sus ecosistemas son muy vulnerables al desequilibrio 
ecológico ocasionado por factores naturales como los cambios climáticos de la 
atmósfera” (Kelly, 1995) 
 
Lo cual sirve como dato informativo respecto a la importancia de preservar 
escenarios ambientales y no verlos solo como terrenos de construcción. Para dar 
sustento a lo propuesto, se ha realizado  una búsqueda de información referente a 
las afectaciones producidas por carreteras en los ecosistemas de páramo siendo 
este el objetivo para el trabajo a realizar; ante esto, surgió la necesidad de 
cuestionar la importancia de identificar las afectaciones en páramo al desarrollar 
una obra civil como la construcción de una carretera (Gómez et al., 2006). Con los 
modelos de investigación de artículos generados por la implementación de páramos 
en estos entornos como se  muestra la guía de manejo de proyectos de 
infraestructura (Incoplan S.A., 2011), se puede determinar de una manera lógica el 
cómo proceder a ejecutar una buena investigación. 
 
Basándose en los antecedentes referentes al tema encontrados específicamente de 
estudios realizados en América del sur,  se encontró diversidad de opiniones como 
es el caso del autor (Astudillo et al., 2014), en el cual se hace una interpretación del 
antes y después de ejecutar una obra de carretera en un páramo en términos de las 
consecuencias que genero dicha obra en el ecosistema.   
 
Debido a estas afectaciones “es de gran urgencia adoptar medidas drásticas que 
aseguren la conservación de la biodiversidad, del medio ambiente, el agua y el 
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paisaje de los páramos (biodiversidad incluye las especies de flora y fauna, y 
también todo los tipos de vegetación zonal y azonal, que representan ecosistemas 
cuya “salud” asegura la sobrevivencia de las especies que contiene)”(Daniel, 
Caicedo, Gutiérrez, & Alarcón, n.d.) 
 
Así mismo, se decide realizar una búsqueda a una problemática de vital importancia 
ya que estos ecosistemas deben ser protegidos por los futuros ingenieros civiles 




ESTADO DEL ARTE 
 
1.1 EL IMPACTO DE CARRETERAS EN LA AVIFAUNA DE PÁRAMO 
PRADERAS EN CAJAS PARQUE NACIONAL – ECUADOR 
 
Los parques naturales son de gran importancia para la conservación de la 
naturaleza y las especies, sin embargo, estas se ven afectadas por actividades 
realizadas por las personas como turismo, construcción y minería. Pese a la 
gravedad de estos problemas es evidente que aún no se buscan las estrategias que 
den soluciones efectivas a dicha problemática por parte de los gobiernos y entes 
encargados.  “El Parque Nacional Cajas, Ecuador no es la excepción, el cual está 
atravesado por la carretera en donde no existen estudios acerca del efecto de la 
carretera sobre la avifauna nativa, por tal razón, se evaluó la influencia de la 
proximidad de la carretera frente a la riqueza de especies, abundancia y la 
composición de aves en categorías de preferencia de hábitat usando trayectos a 25 
m y 250 m de distancia desde la  carretera” (Astudillo et al., 2014). 
 
Dada la problemática planteada inicialmente se propuso realizar estudios del 
entorno teniendo en cuenta el área, la cual es el parque Cajas de Ecuador que en 
su mayoría es páramo. El estudio consistió en la observación, clasificación y conteo 
de especies reportadas en el área estudiada. Teniendo en cuenta estudios y datos 
realizados de años atrás, con el fin de tener la información respecto a la población 
pre carretera y a la post carretera, a fin de evaluar los efectos positivos o negativos 
de la proximidad de la carretera frente a la riqueza de especies en dicho sector.  
 
En este sentido, los métodos para la recolección de información utilizados fueron 
una encuesta de conteo de aves en el hábitat que fue afectada por la carretera y 
sus alrededores, teniendo los parámetros de estudio como clima, especies y 
naturaleza. Se realizó también un muestreo de hábitat para analizar los daños 
generados en diferentes tipos de especies y plantas a causa de la construcción de 
la carretera. Adicionalmente se realizó un análisis de datos con el fin de verificar las 
especies que tuvieron mayor y menor afectación. 
 
Los hallazgos sugieren que la presencia del camino influye en la avifauna en el 
Parque Nacional Cajas, al alterar la composición de las especies de aves. El número 
decreciente de especies de páramo arbustivas y el número creciente de una sola 
especie de páramo y muchas especies generalistas cerca de las carreteras resaltan 
el hecho de que la riqueza de especies por sí sola no es una medida adecuada para 
evaluar el impacto de la carretera en la avifauna en el Parque Nacional Cajas. Más 
importante aún, las conclusiones sugieren que el principal impulsor de estas 
diferencias en la composición de la comunidad de aves es un cambio general en el 





Esta investigación sirve como guía de información para la realización del presente 
proyecto, ya que, por medio de encuestas, conteo y clasificación, se evidencian las 
afectaciones de la fauna y flora a causa de la construcción de la carretera que 
comunica al parque Nacional Cajas que en su mayoría cuenta con un ecosistema 
de páramo. Por lo tanto, se encuentran temas y estudios de gran importancia que 
se tomaran como base para la investigación del actual proyecto. 
 
Para finalizar se concluye que mientras las carreteras afectan la composición de 
especies de aves en el páramo, el mayor efecto proviene de la introducción de 
plantas no nativas en las cercanías de las carreteras.  Por lo que con el fin de reducir 
este impacto, se sugiere que los administradores de áreas protegidas se ocupen en 
el control de la introducción de dichas especies (Astudillo et al., 2014). 
 
1.2 IMPACTOS DE LAS CARRETERAS SOBRE LA FAUNA SILVESTRE Y SUS 
PRINCIPALES MEDIDAS DE MANEJO 
 
Los proyectos viales han sido generados por mucho tiempo para el beneficio social 
y económico, teniendo la prioridad de extender sus obras por los ecosistemas con 
el fin de brindar condiciones de progreso a las comunidades (Gómez et al., 2006). 
En esta investigación se puede identificar que estos proyectos tienen un alto 
impacto que en la mayoría de los contratos viales no se alcanza a determinar. 
 
La investigación resalta la importancia que tiene el efecto barrero en la construcción 
de vías, las cuales separan el hábitat y generan procesos de fragmentación. Esto 
ocurre por las obras civiles, así que la pregunta radicaría en la importancia de 
pensar en no separar estos entornos los cuales cambian a consecuencias de estas 
obras.  
Los efectos que una vía produce a nivel ambiental tienen incidencia en el medio 
biótico y abiótico. De tal manera que estas generan impactos ambientales, y 
basándose en estudios científicos demuestran qué alcances tienen para la vida, 
cada una de las afectaciones al momento de la construcción.  
 
Cuando se realiza una vía de un lugar a otro esta genera comunicación entre 
poblaciones al ser humano, pero en un análisis más profundo también es la 
separación de especies y esto hace que algunas intenten cruzar estos límites que 
se construyen con las carreteras, pero en la travesía de los animales para 
desplazarse de un lado al otro se presentan atropellamientos los cuales hacen que 
diferentes especies pierdan la vida. 
 
El ruido es uno de los factores más contaminantes de las carreteras, ya que estos 
decibeles ahuyentan a la mayoría de especies e inclusive hacen que estos migren 
a lugares donde estén cómodos con los decibeles comunes para ellos. Es así que 
la importancia de saber manejar estos ruidos antes y después de una obra vial juega 
un papel importante para el desarrollo una obra que genere un beneficio para la 
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comunidad. Con el propósito de disminuir la afectación del medioambiente se 
generan los planes de manejo de impactos que ayudan a mitigarla. 
Existen gran cantidad de soluciones estructurales las cuales permiten mitigar los 
impactos ambientales efectuados al construir una carretera, pero cada uno de ellos 
se refleja cuando se analiza las problemáticas del entorno algunas de ellas son: 
sistemas de cercado, señalizaciones, reflectores, barreras para evitar el ruido, 
pasos subterráneos y pasos elevados son algunas de las soluciones estructurales 
a estas problemáticas, y estas soluciones dan claridad a que puede existir comunión 
entre las obras civiles y la fauna. (Gómez et al., 2006) 
 
Esta investigación es de gran importancia como base para la realización del actual 
proyecto, ya que muestra por medio de estudios y análisis de datos las afectaciones 
que tiene la construcción y funcionamiento de una carretera en los ecosistemas, 
adicionalmente muestra varias de las posibles soluciones para mitigar estos 
impactos, lo cual es información importante para la investigación del proyecto actual. 
 
 
1.3 LA CARRETERA INTERAMERICANA Y LOS DISTURBIOS HUMANOS DE 
LA VEGETACIÓN DEL PÁRAMO EN COSTA RICA 
 
La transformación de la capa vegetal proviene desde la prehistoria por la expansión 
del ser humano con las construcciones para su refugio y supervivencia, por medio 
de la caza, tala, agricultura, introducción de plantas, etc. Esto ha llevado a examinar 
descripciones escritas y fotográficas de las construcciones de carreteras en América 
Latina y uno de los estudios que genera relevancia es la construcción de la carretera 
Interamericana a través de la cordillera de Talamanca, Costa Rica.  
 
Ya que cierto número de turistas relatan los daños ambientales vistos en esta zona, 
dicha carretera “fue construida en el año 1940 con apoyo de estados unidos y es 
una vinculación de la población de la meseta central de Costa Rica, con el 
asentamiento de San Isidro en el Valle en la parte baja de la costa del pacifico.” 
(Horn, 1989) 
 
El impacto de la construcción de la carretera produjo una mayor interacción humana 
para la explotación de los recursos naturales adyacentes allí, evidenciado un 
impacto en los bosques debido a la fuerte tala forestal de madera, la constante 
producción de carbón vegetal y el establecimiento de pastizales. Las áreas 
accesibles a lo largo de la carretera fueron colonizadas por agricultores quienes 
llevaron a cabo las actividades de explotación; las descripciones y fotografías 
disponibles para el análisis sobresaltan que la perturbación humana e incendios 
provocados continúan en el páramo de Buenavista desde la década de 1950 hasta 




Las pruebas de campo han revelado las modificaciones a corto plazo de especies, 
pero esta modificación es mínima, y aunque no se ha podido instaurar a largo plazo, 
se ha podido establecer que las especies nativas no son fáciles de volver a propagar 
por los daños e impactos ocasionados, pero se han sembrado a los alrededores de 
la carretera con el fin de reducir el impacto ambiental negativo. “La perturbación 
humana es la conversión de los bosques, las plantas leñosas que estaban vivas en 
1941”(Horn, 1989) y sucesivamente se fueron extinguiendo debido a sucesivos 
incendios. Esto conlleva a concluir que la construcción de esta carretera llevo a un 
impacto acumulativo por la perturbación antropogénica, pero, con medidas de 
contingencia, limpiezas al paramo y a la línea de madera logró representar una 
excepción a la relación de construcción de carreteras y destrucción ambiental, 
resultado de la diseminación generalizada al entorno de la carretera y la limpieza de 
la vegetación nativa de los bosques (Horn, 1989) 
 
El presente artículo contiene información de gran relevancia acerca de las 
afectaciones generadas en la vegetación de páramo, por el paso de una carretera 
y las actividades del ser humano, esta investigación es muy importante para el 
actual proyecto, ya que la vegetación de los páramos tiene características 
especiales que al tener afectaciones ya son casi imposibles de recuperar, por esto 
se deben tener precauciones al momento de la intervención de estos ecosistemas. 
 
1.4 CLASIFICACIÓN DE PARTÍCULAS DEBIDO AL TRÁFICO DE VEHÍCULOS 
FUERA DE CARRETERA EN UN ALTO PARAMO ANDINO. 
 
En los páramos las carreteras son en material afirmado y este artículo da a conocer 
las partículas que el tránsito de vehículos arroja al ambiente, la afectación que estos 
generan a los suelos por los efectos erosivos que las huellas de los carros dejan a 
su paso y es así que el material particulado deforma el suelo del páramo de piedras 
blancas que se encuentra en la sierra de la culata. Este lugar cuenta con unos 
meses de lluvia (mayo - agosto) y los meses de tiempo seco son (diciembre – 
marzo), la conformación del suelo son piedras blancas en rocas ígneas y 
metamórficas.  
 
Las condiciones del páramo dan a conocer varias características de las cuales 
describen las propiedades físicas y químicas del ambiente del páramo, con ello se 
puede dar claridad a el conocimiento de la condición de temperatura de estos y la 
agricultura que se maneja en este tipo de entornos en los cuales la siembra de papa 
es una fuente principal de la economía de la región, en este artículo denotan 
claramente la variedad de papa resistente a las heladas. 
 
La actividad económica que es la siembra de los cultivos de papa hace que estos 
entornos de páramo tengan la necesidad de construir vías en las cuales su puedan 
transportar sus productos y es así que se genera la problemática de erosión en los 
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caminos utilizados por estos vehículos. Al existir estos caminos se abren espacios 
de visitas a turistas por lo cual se generan contaminantes a estos ecosistemas. 
 
Como objetivo principal de este artículo se puede entender que el impacto de 
tránsito de vehículos en estos entornos da a revelar por medio de una toma de 
información la característica del suelo cuando este se somete al paso de vehículos 
por estas zonas de páramo, con el análisis de estudios de resultados mencionados 
en el artículo como tamizados de los suelos y toma de muestra  
se pueden identificar las propiedades de estos, los cuales están siendo afectados 
por las llantas de los vehículos generándoles una mal formación a su estado normal. 
 
En conclusión, el ambiente de páramo tiene factores los cuales tienen afectaciones 
que pueden tener una incidencia alta o baja pero que se debe analizar al ser 
entornos que deben ser protegidos, por su variedad de especies y entorno vegetal 
(Pérez, 1991). 
 
En este artículo de investigación se evidencian los impactos ambientales que 
generan los vehículos al momento de transitar por ecosistemas de páramo, teniendo 
en cuenta varios factores como contaminación y afectaciones al suelo. Por lo tanto, 
para la presente investigación esta información es de gran importancia debido a que 
se pueden evidenciar los problemas que ocasionan las carreteras en estos 




PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 
 
La protección al medio ambiente y a los ecosistemas son la base del presente 
proyecto de investigación, con el cual se propone realizar un trabajo de indagación 
basado en investigaciones ya realizadas frente al impacto que genera la 
construcción de carreteras en un ecosistema de páramo. Para esto se toma en 
consideración los beneficios de la construcción de carretera en estos escenarios 
ambientales versus los impactos que generan en los mismos.  
 
Por lo anterior, se realizará un estudio de impactos ambientales por la construcción 
de carreteras en páramo, con el fin de buscar las posibles soluciones de los daños 
irreversibles que se le ocasionan a estos entornos de gran importancia para el 
ecosistema; a continuación (Ver Ilustración 1) se presenta un diagrama en el cual 
se identifican las principales causas y consecuencias del aumento en los impactos 
ambientales en el páramo de Sumapaz por la construcción de carreteras. 
 
Teniendo en cuenta que en los últimos años no se tienen estudios específicos para 
estos ecosistemas en cuanto a impactos ambientales causados por la construcción 
de carreteras, se busca promover e impulsar medidas que permitan reducir estas 





Ilustración 1 . Árbol problema 
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El páramo de Sumapaz es el más grande del mundo, cuenta con una extensión de 
333.420 hectáreas, se encuentra en los departamentos de Cundinamarca, Huila y 
Meta sobre la cordillera oriental. 
  
“Es uno de los sitios de alta montaña más rico en géneros y especies de flora 
colombiana, ya que posee un gran número de organismos, muchos de ellos 
endémicos que hacen del Parque un reservorio importante de diversidad biológica, 
ecológica y genética.”(“Parques Nacionales,” 2020) 
 
Ilustración 2 Ubicación Paramo Sumapaz 
 
Fuente: (Ospina, 2003) 
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1.1.2 CLIMA DEL PÁRAMO 
 
En El páramo el clima tiene variaciones las cuales son consecuencia del cambio 
climático, pero según investigaciones que se han realizado durante años, se ha 
establecido que esta precipitación oscila entre 700 y 1000 milímetros anuales. 
Adicionalmente, se ha evidenciado que la lluvia en el páramo varía según la 
densidad y a la presencia del bosque andino. La correlación entre la cantidad de 
agua lluvia en el páramo y la presencia del bosque alto andino, exige la 
conservación de éste último, del cual depende la lluvia que nutre en sistema 
hidrográfico.(Ospina, 2003) 
 
“Con un clima cálido-frío-páramo y con una temperatura que va desde los 2° hasta 
los 19°, es posible encontrar especies vegetativas como el Frailejón y el Chusque, 
adicionalmente  la biodiversidad es mucho mayor gracias a que tiene diferentes 
pisos térmicos que van desde los 1.600 hasta los 4.000 metros de altitud.”(“Bogotá,” 
2020) 
 
Ilustración 3 Características Páramo 
 
Fuente: (“Parques Nacionales,” 2020) 
 
1.1.3 LA VEGETACIÓN Y FLORA DEL PARAMO 
 
Las plantas más comunes en la vegetación del páramo son el frailejón, la paja, los 
cardones, piñuelas y otras bromeliáceas, lo mismo que los chusques y las cañuelas 
en las partes más bajas. Algunos frailejones llegan a medir hasta 10 y 12 m de 
altura.  
 
En el páramo son frecuentes las formas vegetales propias de la alta selva andina, 
que suben hasta los 3500 m, adicionalmente estos bosques están formados por 
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encenillos, palmas bobas y muchos otros, además, de los arbustos donde se 
encuentran diversos tipos de flores que se observan en los lugares más despejados. 
 
La vegetación del Páramo juega un papel muy importante en la retención y 
enriquecimiento del suelo, en la conservación de la humedad y como hábitat de 
muchas especies vivas que se refugian o protegen de los cambios climáticos 
repentinos. (Ospina, 2003) 
 
“La principal característica del páramo, desde el punto de vista de la vegetación, 
con 146 comunidades vegetales, es el dominio del pajonal–frailejonal y de los 
pastizales.” (Rivera, 2001) 
 
Tabla 1 Vegetación 
 
Fuente: (Rivera, 2001) 
 
 
LA FAUNA DEL PÁRAMO 
 
La fauna de un páramo es diversa, generalmente está constituida por especies 
propias de este ecosistema, aunque también se encuentran algunos animales del 
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subparamo y de la alta selva andina. El mayor ejemplar entre los mamíferos es la 
danta de páramo, esta especie se encuentra en peligro de extinción. Pero el animal 
más representativo de la fauna paramuna es el venado blanco llamado también 
venado grande el cual tiene pelaje gris claro. 
 
Otra especie muy importante de la fauna paramuna es el oso, especie que también 
se encuentra en inminente peligro de extinción.  El oso es omnívoro, pero su 
alimento son plantas propias de este ecosistema como lo son la parte blanca del 
cardón y la pulpa del tallo del frailejón. (Ospina, 2003) 
 
En la siguiente tabla tomada del libro Páramos de Colombia se evidencia un 
inventario general de la fauna de los páramos en Colombia. 
 
Tabla 2 Fauna en páramos de Colombia 
 
Fuente: (Rivera, 2001) 
 
IMPACTOS AMBIENTALES EN PÁRAMOS 
 
Los páramos se ven afectados principalmente por el ser humano, esto debido a las 
actividades realizadas en estos ecosistemas como son la agricultura, ya que en 
estas zonas son muy comunes los cultivos de papá, cebolla y ajo y en algunas 
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regiones se producen otros tubérculos. Adicionalmente se ve afectación en una 
mínima parte por la ganadería en estas zonas de paramo. 
 
Otra afectación de estos ecosistemas se debe a la ya que “se explotan minas de 
carbón, gravas, calizas y oro. Esta es una de las actividades que produce mayor 
cantidad de disturbios, puesto que para llevarla a cabo es necesaria la remoción 
total de la vegetación y de los materiales superficiales y subsuperficiales del suelo, 
lo cual puede conducir a la destrucción total del ecosistema.”(Rivera, 2001). 
 
Finalmente, una de las afectaciones que ocasionan mayor impacto ambiental en los 
páramos, son la caza de animales que habitan en estos ecosistemas, los cuales en 
su gran mayoría se encuentran en peligro de extinción, también la tala de árboles 
proporciona un gran problema debido a que generan deforestación y en estos 
ecosistemas toma demasiado tiempo la recuperación. 
 
“En algunas áreas del páramo se extraen materiales de construcción en forma 
intensiva, con la consecuente afectación sobre el paisaje, la flora y fauna asociadas 
a estos ecosistemas. A largo plazo estas prácticas son las causantes de procesos 
erosivos, inestabilidad de tierras y sedimentación de cauces.” (Ospina, 2003). 
 
Ilustración 4 La explotación minera a cielo abierto en el páramo 
 





2.1 IMPACTOS AMBIENTALES POR CONSTRUCCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA VIAL 
 
“De acuerdo con la bibliografía existente, la experiencia de la consultoría, de los 
especialistas ambientales de obra e interventoría y gestores del INVIAS, se 
establecieron y definieron los posibles impactos, que pueden llegar a generarse 
sobre los elementos ambientales (físico, biótico y sociales), por la ejecución de las 
obras viales no sujetas a licenciamiento ambiental.”(Incoplan S.A., 2011). 
 
El alcance de los impactos ambientales se identifica según el elemento ambiental, 
donde se dan a conocer y describir los impactos ambientales que se puede generar 
en cada uno de estos elementos, como se muestra en la tabla tomada de la Guía 
de manejo de proyectos de infraestructura: subsector vial, a continuacion:  
 




















Continuación Tabla 5 Alcance de los impactos ambientales 
 
Fuente: (Incoplan S.A., 2011) 
 
2.2 MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL EN LA CONSTRUCCIÓN DE 
INFRAESTRUCTRA VIAL 
 
En toda obra de infraestructura vial, se debe tener presente uno de los factores más 
importantes antes, durante y después de la construcción de la vía, el cual es el 
medio ambiente y los ecosistemas donde se generará esta afectación. Por lo tanto, 
se deben tener medidas de manejo ambiental para buscar minimizar, controlar, 
prevenir, mitigar y/o corregir los impactos ambientales, que se pueden causar por la 




2.3 DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL 
 
Inicialmente se debe garantizar el cumplimiento y desarrollo del plan de adaptación 
de la guía ambiental PAGA, se debe cumplir con personal calificado que siga todos 
los lineamientos para la implementación de programas de manejo ambiental el cual 
debe cumplir con todos los requerimientos legales, también este personal debe 
realizar y solicitar los permisos necesarios para la ejecución del proyecto. 
 
Se debe garantizar la atención a la ciudadanía para que se reciban las quejas e 
inquietudes que se tengan y buscar su solución en el menor tiempo posible, 
adicionalmente mantener en orden la señalización y demarcación, por seguridad en 
todos los frentes de obra.  Finalmente se deben tener presentes todos los 
requerimientos que establezca la autoridad ambiental. 
 
En la siguiente tabla tomada de la guía ambiental para proyectos de infraestructura, 
se evidencian los tipos de permiso que deben solicitarse a las diferentes entidades, 
según el recurso utilizar. 
 
Tabla 6 Tipos de  permisos ambientales 
 





2.4 ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS 
 
Se debe controlar, prevenir y mitigar los impactos ambientales que se generen a 
causa de los materiales de construcción y los residuos sólidos, se debe tener un 
manejo diferente para cada tipo de material, como lo son los pétreos, concreto, 
asfalto y prefabricados (tubería, hierro, etc.).  
 
Se debe tener en cuenta la explotación de fuentes de materiales, como la 
explotación de playas aluviales, materiales lotificados y macizos rocosos, etc. 
 
Otro factor importante es la señalización en frentes de obra y sitios temporales, 
donde se busca prevenir los impactos que se generen por la falta de una adecuada 
señalización de los frentes de obra y sitios de uso temporal, comúnmente se utilizan 
cerramientos con cinta de demarcación, señalizaciones tubulares, avisos 
preventivos y dispositivos luminosos. 
 
Adicionalmente se debe tener presente el manejo y disposición final de escombros 
y lodos, teniendo en cuenta el cumplimiento de las normas légales vigentes para 
manejo, transporte y disposición final de los mismos, buscando como objetivo, 
mitigar, minimizar y/o controlar los impactos producidos en el ambiente. 
 
Finalmente se debe controlar el manejo de residuos sólidos convencionales y 
especiales, los cuales se deben clasificar según su aprovechamiento y disposición 
final, se pueden conocer como residuos sólidos o desechos, solido aprovechable, 
solido no aprovechable, residuo o desecho peligroso. Después de la separación se 
debe destinar un almacenamiento temporal de acuerdo a la normatividad ambiental, 
para finalmente realizar la disposición final en los lugares autorizados. 
 
En la siguiente tabla tomada de la guía ambiental para proyectos de infraestructura, 
se evidencian la identificación, características y alternativas de reducción de los 




Tabla 7 Identificación, características y alternativas de reducción de los residuos sólidos de obra 
 
 
Fuente: (Incoplan S.A., 2011) 
 
2.5 GESTIÓN RECURSO HÍDRICO 
 
Se deben contemplar las medidas ambientales para el manejo de las aguas 
superficiales y buscar un adecuado manejo de los residuos líquidos domésticos e 
industriales, generados por las obras de infraestructura. 
 
2.5.1 MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES 
 
Se busca cumplir con las normas legales vigentes para la captación, transporte y 
uso del agua, esto con el fin de prevenir, minimizar y/o controlar los impactos que 





Para la captación directa de recurso hídrico que se requieren en la ejecución del 
proyecto, se deben tener en cuenta aspectos y normatividad que se imponen por 
medio de la autoridad ambiental correspondiente, esto con el fin de disminuir los 
impactos ambientales generados por el proyecto en estas fuentes hídricas. 
Adicionalmente algunas obres son realizadas sobre cauces naturales, donde se 
deben seguir lineamientos establecidos para la intervención y/o desviación del 
cauce, primordialmente se deben tomar las medidas necesarias para proteger las 
corrientes de agua con el objeto de evitar la contaminación de estos cuerpos de 
agua. (Incoplan S.A., 2011) 
 
2.5.2 MANEJO DE RESIDUOS LIQUIDOS, DOMÉSTICOS E INDUSTRIALES 
 
Para el manejo de aguas residuales se debe seguir los lineamientos de la 
normatividad ambiental, buscando prevenir, controlar y mitigar los impactos 
generados al ambiente por vertimientos residuales, los cuales son a causa del 
funcionamiento de lugares como campamentos, baños, etc. 
Se deben plantear soluciones para cada uno de estos sitios, si es necesario verter 
aguas residuales a un cuerpo de agua, se necesita permiso de la autoridad 
ambiental pertinente y utilizar sistemas de tratamiento si es necesario, como trampa 
de grasas, tanque séptico, etc.(Incoplan S.A., 2011) 
 
2.5.3 BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 
 
Los proyectos de infraestructura vial deben evitar la pérdida de biodiversidad, 
contribuir a la conservación de hábitats naturales, fauna y flora. Se debe cumplir con 
la normatividad establecida por la autoridad ambiental y presentar su aporte 
realizado para la protección y conservación de la biodiversidad que se vio afectada 
por el proyecto. 
 
2.5.4 MANEJO DEL DESCAPOTE Y LA COBERTURA VEGETAL 
 
Para el manejo de este caso se busca principalmente, prevenir la perdida de 
cobertura vegetal, reutilizar el mayor volumen de material de descapote, establecer 
las acciones para la tala y poda de vegetación. 
 
Se debe realizar el desmonte y limpieza del terreno solamente en las áreas 
requeridas para el proyecto, inicialmente se debe realizar de forma manual para 
evitar daños a estructuras, servicios públicos y cultivos. No se permite el desmonte 
mediante quema, sin previo aviso de la autoridad. La capa vegetal debe ser 
almacenada y reutilizada después del proyecto en áreas intervenidas para la 




Para realizar podas de árboles, se debe realizar según lineamientos que ordena la 
autoridad ambiental, y para la realización de talas, se necesita un permiso de la 
autoridad siguiendo los parámetros establecidos y principalmente teniendo un 
ingeniero forestal a cargo.(Incoplan S.A., 2011). 
 
2.5.6 RECUPERACIÓN DE AREAS AFECTADAS  
 
Se debe realizar la recuperación de áreas intervenidas que fueron afectadas por el 
proyecto, se deben tener en cuenta criterios como reforestaciones en cuencas 
hidrográficas, protección vegetal de taludes, siembra directa de semillas, 
hidrosiembra, fibras naturales, etc. Se deben determinar las condiciones y 
características específicas del área del proyecto y utilizar los métodos y 
procedimientos necesarios para esta recuperación. (Incoplan S.A., 2011). 
 
2.5.7 PROTECCIÓN DE FAUNA 
 
Este es uno de los aspectos más importantes para el ecosistema, ya que se debe 
proteger primordialmente la fauna existente en el área de influencia directa del 
proyecto, para esto se busca realizar rescate y localización de las especies de fauna 
para su conservación y protección. Se deben tener en cuenta parámetros como la 
capacitación y educación ambiental de cada uno de los integrantes de la obra, 
delimitar las áreas de intervención donde se encuentran las especies que deben ser 
protegidas. Se deben adaptar medidas para el rescate y relocalización de la fauna, 
esto realizando estrategias para el rescate, ya que se deben tener en cuenta las 
diferentes especies como por ejemplo aves, reptiles, mamíferos, anfibios, etc.  
 
Se deben seleccionar sitios de relocalización en caso de ser necesario afectar 
alguna especie, se deben construir pasos para fauna esto con el fin de evitar 
afectaciones como atropellamiento, estos pueden ser estructuras, pasos 
subterráneos, obras hidráulicas, entre otros. (Incoplan S.A., 2011).  
 
2.5.8 PROTECCIÓN DE ECOSISTEMAS SENSIBLES 
 
En esta zona se ubican los ecosistemas estratégicos como lo son paramos, 
subparamos, nacimientos de agua, acuíferos, etc. Se debe garantizar la 
preservación de estos ecosistemas que se encuentren en el área de influencia del 
proyecto en ejecución, para esto se deben seguir lineamientos después de 
identificar la vulnerabilidad por parte de un especialista, como primera medida se 
debe acudir a la autoridad ambiental para certificar si se trata de un área protegida, 
seguidamente se debe capacitar al personal sobre la importancia de estos 
ecosistemas y su vulnerabilidad, poner aislamiento a estas zonas, prohibir la 
disposición de basuras y materiales sobrantes cerca, optar por la construcción de 
canales perimetrales con el fin de evitar contaminación de estos ecosistemas, etc. 




2.6 CONTROL DE LA CALIDAD DE AIRE 
 
Las afectaciones de la calidad del aire son ocasionadas generalmente por los 
impactos generados por la instalación y operación de campamentos y acopios 
temporales, plantas de trituración, maquinaria, equipos y vehículos. 
 
Para mitigar y prevenir estos se debe utilizar un cerramiento con malla en el 
perímetro de los campamentos y las zonas de acopio, así como en las plantas de 
trituración, esto con el fin de contener el material particulado. Se deben exigir 
sincronización, mantenimiento y el certificado de gases para todos los vehículos y 
maquinaria, el cual deberá estar vigente, los vehículos de transporte de material 
deberán estar carpados con el fin de evitar arrastre de partículas por la acción del 
viento. Está completamente prohibido realizar quema de material sobrante, basuras 
y otros residuos, en las vías en afirmado se debe realizar ocasionalmente 
humedecimiento en la capa de rodadura cuando el  tiempo sea seco.(Incoplan S.A., 
2011). 
 
2.7 CONTROL DE RUIDO 
 
Las afectaciones del ruido son principalmente para el personal, habitantes y 
especies que habitan en el área de influencia del proyecto, estas son ocasionadas 
principalmente por la maquinaria, equipos, vehículos, plantas de trituración. 
Para disminuir y controlar esta problemática se deben dotar al personal de 
implementos de seguridad como tapa oídos, controlar el funcionamiento de pitos y 
sirenas de la maquinaria, controlar que la maquinaria cuente con silenciadores para 







Es de vital importancia conocer los impactos ambientales generados por la 
construcción de infraestructura vial en páramos, ya que estos son ecosistemas de 
gran importancia para el medio ambiente por su riqueza en fuentes hídricas, 
especies y vegetación. Por esto, a continuación, se presentarán los diferentes 
conceptos que dan sustento teórico y permitirán una mayor comprensión del tema 
los cuales deben ser tenidos en cuenta para la comprensión de estos problemas 
ocasionados por la construcción en ambientes naturales específicamente páramos. 
 
3.1 EL PÁRAMO 
 
Teniendo en cuenta que el entorno que será estudiado es el páramo, según 
(Alejandro et al., 2006) “El páramo es un ecosistema único de alta montaña en el 
cual habitan formas de vida singulares y propias y poblaciones humanas con 
sistemas culturales que contribuyen a enriquecer la diversidad planetaria”. Por lo 
anterior, los páramos tienen características especiales ya que son zonas con gran 
humedad, son lluviosas y nubladas, hay gran presencia de fuentes hídricas como 
lagos y afluentes. 
 
Adicionalmente los páramos son “aproximadamente el 11% de la superficie de la 
tierra se localiza en zonas montañosas por encima de los 2000 m.s.n.m, porcentaje 
importante ya que allí se encuentran los nacimientos de los principales recursos 
hídricos del mundo” (Kelly, 1995). 
 
3.2 TIPOS DE PÁRAMO 
 
En Colombia existen tres tipos de paramo los cuales se identifican según su altura 




Es aquel que se encuentra en el más bajo nivel y según (Rivera, 2001) también 
“conocido como páramo bajo y considerado como una zona de transición entre el 
límite superior del bosque alto andino y el páramo propiamente dicho; presenta 
muchos arbustos y árboles bajos que proceden del bosque adyacente”. 
En este tipo de páramo no se desarrollan la mayor parte de vegetación que es 






Este tipo de ecosistema es el más extenso respecto a los demás, tiene una gran 
velocidad de viento, se encuentra entre los 3000 – 3800 m.s.n.m, además según 
(Rivera, 2001), “la mejor consolidada ecológicamente, también cuenta con 
condiciones extremas de temperatura y clima, el paisaje es aparentemente uniforme 





Finalmente, este entorno es aquel que se encuentra más alto estando situado entre 
los 4.100 – 4.300 m.s.n.m, en algunos casos puede llegar hasta los 5100 m.s.n.m. 
 
“En el superpáramo ocurren heladas durante todas las noches del año y la 
temperatura media fluctúa entre los 0 y los 6°C, con fuertes oscilaciones térmicas 
que pueden alcanzar los 25°C durante los días soleados y temperaturas mínimas 
de -2°” (Rivera, 2001). 
 
3.6 IMPACTO AMBIENTAL 
 
Es el efecto que ocasionan las actividades de los seres humanos en el entorno, en 
este proyecto se buscara identificar los daños causados específicamente por la 
construcción de infraestructura vial en el ecosistema. 
El impacto ambiental puede ser definido según como “la alteración producida en el 
medio natural donde el hombre desarrolla su vida; ocasionada por un proyecto o 
actividad dados”(Martinez D, 2014). 
 
3.7 IMPACTOS DE LAS OBRAS VIALES 
 
Las obras de infraestructura vial son de gran importancia en el ámbito 
socioeconómico y cultural, pero causan graves afectaciones a los entornos 
naturales, los cuales según el autor (Martinez D, 2014) se definen como Impactos 
indirectos, directos y acumulativos. 
 
3.8 IMPACTOS DIRECTOS EN CARRETERAS 
 
Este tipo de impactos son los causados durante la construcción y funcionamiento 
de la carretera, ocasionando daños en la vegetación, fauna, fuentes hídricas y 
adicionalmente “alteran el entorno con la contaminación del aire y del suelo, 
provenientes de las plantas de asfalto, el polvo y el ruido del equipo de construcción 
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y de la dinamita, derrame de combustibles y aceites, basura, y en proyectos 
grandes, la presencia de mano de obra no residente”(Martinez D, 2014) 
 
3.9 IMPACTOS INDIRECTOS EN CARRETERAS 
 
Los impactos indirectos se deben principalmente en el ámbito sociocultural a causa 
de actos como “la degradación visual debido a la colocación de carteles a los lados 
del camino, los impactos de la urbanización no planificada, inducida por el proyecto; 
la alteración de la tenencia local de tierras, debido a la especulación; la construcción 
de nuevos caminos”(Martinez D, 2014). Adicionalmente el aumento de población 
que resulta beneficiada por la obra vial. 
 
3.10 IMPACTOS ACUMULATIVOS 
 
También existen los impactos acumulativos que según (Martinez D, 2014), “son la 
degradación ambiental progresiva o sinérgica, que no se manifiesta al analizar 
actividades de manera aislada, pero, que al visualizarlas en conjunto son visibles”. 
 
Normalmente estos impactos ocurren por falta de control de las autoridades en 




Es una forma de comunicación entre dos puntos que busca principalmente el 
desplazamiento segura y cómodamente por medio de vehículos. Según (Cárdenas 
Grisales, 2013) “es una infraestructura de transporte especialmente acondicionada 
dentro de toda una faja de terreno denominada derecho de vía, con el propósito de 
permitir la circulación de vehículos de manera continua en el espacio y en el tiempo, 
con niveles adecuados de seguridad y comodidad”. 
 
3.12 CLASIFICACIÓN DE CARRETERAS 
 
Las carreteras se clasifican según su función, tipo de terreno, competencia y 
características, teniendo en cuenta unos parámetros para cada una de estas. Por lo 
cual se clasifican según el autor. (Cárdenas Grisales, 2013), así: 
 
3.12.1 SEGÚN SU FUNCIÓN 
 
En este caso las carreteras se dividen en tres tipos los cuales son determinados 
según la ubicación, población y tránsito. 
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3.12.2 CARRETERAS PRIMARIAS O DE PRIMER ORDEN 
 
Estas carreteras deben ser siempre pavimentadas y según el transito pueden ser 
de varias calzadas, según el autor “son aquellas vías troncales, transversales y de 
accesos a las capitales de los Departamentos, que cumplen la función básica de 
integración de las principales zonas de producción y de consumo del país y de éste 
con los demás países.” (Cárdenas Grisales, 2013) 
 
3.12.3 CARRETERAS SECUNDARIAS O DE SEGUNDO ORDEN 
 
En este caso son las cuales tienen menor transito que las primarias y pueden estar 
en funcionamiento en afirmado o pavimentadas, según (Cárdenas Grisales, 2013), 
“son aquellas vías que unen cabeceras municipales entre sí y/o que provienen de 
una cabecera municipal y conectan con una carretera Primaria.” 
 
3.12.4 CARRETERAS TERCIARIAS O DE TERCER ORDEN 
 
Son aquellas que manejan muy poco tránsito por lo cual normalmente son en 
afirmado, en caso de ser pavimentadas se deben tener en cuenta los parámetros 
de una carretera secundaria, según  (Cárdenas Grisales, 2013), “son aquellas vías 
de acceso que unen cabeceras municipales con sus veredas, o que unen veredas 
entre sí.” 
 
3.12.5 SEGÚN EL TIPO DE TERRENO 
 
En este tipo de carreteras lo primordial es la topografía, por lo tanto se basa 
principalmente en la pendiente del terreno natural, por lo tanto según (Cárdenas 
Grisales, 2013), el terreno se clasifica así: 
 
3.12.6 CARRETERAS EN TERRENO PLANO 
 
En este tipo de carreteras se manejan pendientes menores al 3% y el movimiento 
de tierras es mínimo debido a que según, (Cárdenas Grisales, 2013) “es la 
combinación de alineamientos horizontal y vertical, que permite a los vehículos 





3.12.7 CARRETERAS EN TERRENO ONDULADO 
 
Tiene pendientes entre el 6 y 9%, por lo tanto tiene un movimiento de tierras 
moderado durante la ejecución, según (Cárdenas Grisales, 2013), “es la 
combinación de alineamientos horizontal y vertical que obliga a los vehículos 
pesados a reducir sus velocidades significativamente por debajo de la de los 
vehículos livianos.” 
 
3.12.8 CARRETERAS EN TERRENO MONTAÑOSO 
 
En este caso se manejan pendientes entre el 6  y el 8%, teniendo en cuenta esto se 
deben realizar extensos movimientos de tierra, por lo tanto según (Cárdenas 
Grisales, 2013), “es la combinación de alineamientos horizontal y vertical que obliga 
a los vehículos pesados a circular a velocidades sostenidas en pendiente a lo largo 
de distancias considerables o durante intervalos frecuentes.” 
 
3.12.9 CARRETERAS EN TERRENO ESCARPADO 
 
Son las carreteras las cuales cuentan con pendientes mayores al 8%, por lo tanto 
los movimientos de tierra son máximos y en ocasiones se ven afectadas por fuentes 
hídricas, según (Cárdenas Grisales, 2013), “es la combinación de alineamientos 
horizontal y vertical que obliga a los vehículos pesados a operar a menores 
velocidades sostenidas en pendiente que aquellas a las que operan en terreno 
montañoso, para distancias significativas o a intervalos muy frecuentes.” 
 
3.13 SEGÚN SU COMPETENCIA 
 
En este caso las carreteras se clasifican según se encuentren dirigidas por alguna 
entidad. 
 
3.13.1 CARRETERAS NACIONALES 
 
“Son aquellas que están, ya sea directamente bajo la administración del Instituto 
Nacional de Vías INVIAS, o que se encuentran concesionadas bajo la 
administración de la Agencia Nacional de Infraestructura ANI. Forman la red 






3.13.2 CARRETERAS DEPARTAMENTALES 
 
“Son aquellas de propiedad de los Departamentos. Forman la red secundaria de 
carreteras” (Cárdenas Grisales, 2013) 
 
3.13.3 CARRETERAS VEREDALES O CAMINOS VECINALES 
 
“Son aquellas vías a cargo del Instituto Nacional de Vías y de los municipios. Forman 
la red terciaria de carreteras.” (Cárdenas Grisales, 2013) 
 
3.13.4 CARRETERAS DISTRITALES Y MUNICIPALES 
 
“Son aquellas vías urbanas y/o suburbanas y rurales a cargo del Distrito o Municipio”  
 
3.13.5 SEGÚN SUS CARACTERÍSTICAS 
 





Son vías que deben tener principalmente seguridad, deben ser rápidas y contar con 
más de un carril en calzadas separadas con el fin de garantizar alto flujo vehicular, 
según (Cárdenas Grisales, 2013), “son vías de calzadas separadas, cada una con 
dos o más carriles y con control total de accesos.” 
 
3.13.7 CARRETERAS MULTICARRILES 
 
Son aquellas que no cumplen todos los requisitos para ser autopistas pero cuentan 
con mínimo dos carriles en cada sentido, teniendo en cuenta que cuenta con cruces 
e intersecciones, según (Cárdenas Grisales, 2013), “son carreteras divididas o no, 
con dos o más carriles por sentido y con control parcial de accesos. Las entradas y 
salidas se realizan a través de intersecciones a desnivel y a nivel.” 
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3.13.8 CARRETERAS DE DOS CARRILES 
 
“Constan de una sola calzada de dos carriles, uno por cada sentido de circulación, 





El anemómetro es un instrumento de medición, utilizado para para medir la 
velocidad del viento, existen varios tipos como el anemómetro de rotación y 
anemómetro de compresión. 
“El anemómetro es un instrumento para la investigación sobre flujos de fluidos, que 
tiene el potencial de permitir mediciones locales resueltas en el tiempo de la 
velocidad del fluido”(Buchhave, George, & Lumley, 1979). 
Según (Capacchione, 1994)”La función de un anemómetro es la de medir algunas 









Identificar los impactos ambientales generados en páramos por la construcción de 
carreteras, tomando como caso de estudio la vía Páramo de Sumapaz.  
 
 
 4.1.1 ESPECÍFICOS 
 
Realizar el diagnóstico de la vía Páramo de Sumapaz.  
 
Realizar la evaluación de los impactos ambientales en la zona de estudio, por lo 
cual se podrá conocer el estado del entorno y sus afectaciones. 
 
 Proponer posibles soluciones para mitigar las afectaciones en el ecosistema de 









El presente proyecto busca identificar impactos ambientales a consecuencia de la 
construcción de carreteras en páramos, dado a que estas son reservas naturales 
de gran importancia, que cuentan con fuentes hídricas, especies en vía de extinción 
y espacios naturales que deben ser conservados al momento de la realización de 
una obra vial. 
 
Por lo tanto, con este trabajo de investigación se darán posibles soluciones para 
mitigar los problemas ocasionados por este tipo de infraestructura. Con el fin de 
encontrar estos impactos se realizaron visitas de campo a un tramo de vía del 
kilómetro 18 al 28 ubicada en el páramo del Sumapaz, y adicionalmente se utilizaron 
los medios como páginas de consultas, planes de ordenamiento territorial, fuentes 
de consulta de imágenes como Tremarctos, Invias, ANI y programas de referencias 
geográficas como SIG para la identificación de cada uno de los impactos 




Algunas plataformas digitales tienen complicaciones al momento de solicitar 
información y varias veces estas cuentan con un costo o solicitan autorizaciones las 
cuales toman cierto tiempo en ser respondidas, por lo tanto, esta sería una limitación 
durante el desarrollo de este proyecto. 
 
Adicionalmente se tenía previsto realizar un laboratorio en las instalaciones de la 
universidad Católica de Colombia, con el fin de conocer la calidad del agua de 
muestras tomadas en varios puntos cercanos a la vía de estudio en el páramo, pero 
teniendo en cuenta la pandemia que se está presentando a nivel mundial y el 
aislamiento obligatorio que esta ocasiono, no se pudieron realizar la toma de 







6.1 FASE 1: RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
Se realizó un diagnóstico de los impactos ambientales causados por la construcción 
de carreteras, teniendo en cuenta estos problemas y el estado de la vía actual, se 
realizaron dos visitas a campo tomando como referencia un tramo de 10 kilómetros 
de la carretera que conduce al páramo de Sumapaz, iniciando en el kilómetro 18 y 
finalizando en el 28. En esta zona se verificaron las condiciones actuales, su entorno 
físico, socioeconómico y principalmente los factores bióticos y abióticos del 
ecosistema a estudiar. Se llevaron a cabo actividades como toma de datos, 
mediciones, aforos vehiculares, encuestas, entrevistas y fotografías del área 
seleccionada. Como principal fuente de información este proyecto se basará en la 
guía de manejo ambiental PAGA de la entidad Invias, la cual cuenta con unos 
parámetros que se deben cumplir al momento de realizar intervenciones a los 




6.1.1 INFORMACIÓN GENERAL ZONA DE ESTUDIO 
 
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO. 
 
Este tramo de vía está ubicado en Colombia, el cual es un referente para el turismo 
de parques naturales, en el departamento Cundinamarca. 
 
Ilustración 5 Ubicación páramo Sumapaz 
 
Fuente: (“Google Earth,” 2020) 
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Ilustración 6 Ubicación Departamento 
 
Fuente: (“Google Earth,” 2020) 
 
6.1.2 CLASIFICACIÓN DE LA CARRETERA 
 
La vía es secundaria, ya que sale de la cabecera municipal de Sumapaz, y conecta 
con Bogotá, Cabrera, entre otras cabeceras municipales. 




Ilustración 7 Tramo de estudio 
 
Fuente: (“Google Maps,” 2020) 
 
6.1.3 ÁREA DE INFLUENCIA Y LÍNEA BASE AMBIENTAL 
 
El área de influencia es el territorio donde se manifiestan los impactos de la obra 
vial sobre la totalidad del medio ambiente o sobre alguno de sus componentes 
naturales, sociales o económicos, frecuentemente derivados de los cambios de 
accesibilidad, costos de transporte, efectos físicos de la ruta como barrera y otros. 
(Incoplan S.A., 2011). 
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Ilustración 8 Línea base ambiental 
 
Fuente: (“Google Earth,” 2020) 
 
6.1.4 EL SUELO 
 
Se puede observar que el uso del suelo tiene un uso de sistema de zonas 
protegidas, de igual manera para zonas uso de suelo área rural. Tan solo un 
pequeño porcentaje del suelo del municipio es para uso urbano. Igualmente se da 
explicación a cada una de los colores que se muestran en la tabla de convenciones 
del mapa a continuación.  
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Ilustración 9 Usos del suelo Usme 
 
Fuente: (Cristóbal, 2015) 
 
Ilustración 10 Convenciones Tipo de suelo 
 
Fuente: (Cristóbal, 2015) 
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Ilustración 11 Áreas protegidas rurales 
 
Fuente: (Alcaldía Mayor de Bogotá Secretaría de Ambiente, 2009) 
 
 
6.1.5 EL AGUA 
 
Durante la etapa de construcción del proyecto vial se desarrollarán actividades que 
podrán alterar la calidad del agua debido al posible aporte de: materiales de 
construcción, materiales particulado, aguas aceitosas y aguas residuales 
industriales a los cuerpos de agua cercanos. 
 
A continuación, se muestran los cuerpos de agua que son afectados en la zona de 




Ilustración 12 Cuerpos de agua 1 
 
Fuente: (“SISTEMA DE INFORMACION AMBIENTAL DE COLOMBIA,” 2020) 
 
En la siguiente lista, se muestran los ríos y quebradas cercanos al proyecto ubicado 
en la zona de estudio, los cuales se pueden observar en la ilustración mostrada a 
continuación del listado.  
 
RIO CHISACA  
 
Q. LA LEONA  
 
Q. EL CAMPAMENTO  
 
Q. CHORRO DE OSO  
 
Q. EL TUNJO 
 





Ilustración 13 Cuerpos de agua 2 
 
Fuente: (“SISTEMA DE INFORMACION AMBIENTAL DE COLOMBIA,” 2020) 
 
 
6.1.6 CALIDAD DEL AIRE 
 
Actualmente se puede ver que la concentración de material particulado en la 
localidad de Usme hacia la parte urbana es de 0.15 µg/m3 y esto da la plena 
confianza para decir que la calidad del aire en el tramo de vía a intervenir es buena 
y que la afectación del aire solo se puede dar por las obras a realizar. 
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Ilustración 14 Estado del material particulado 
 
Fuente: (“Bogotá,” 2020) 
 
VISITA TÉCNICA I 
 
En la primera visita técnica se realizó la recopilación de datos en cada uno de los 
kilómetros de estudio en la vía que conduce al paramo de Sumapaz, Inicialmente 
se realizó un registro fotográfico donde se verifica el estado de la vía, la señalización 
y ancho de la misma, a continuación, por medio de la aplicación sound meter se 
determinó la cantidad de ruido en decibeles, realizando tres tomas durante un 
periodo de tiempo variable. 
 
Finalmente se realizó un inventario de flora y fauna evidenciada este tramo de vía 
estudiada, la cual se complementó por medio de información tomada de diferentes 
entidades ambientales. 
 
7.1 INFORMACION POR TRAMO Y REGISTRO FOTOGRAFICO  
 
 Kilómetro 18 
Tipo de zona: Rural 
Estado de la vía: Afirmado en recebo 
Ancho de la vía: 6.4m en afirmado 
Ruido: Tiempo de muestra: 14s 
 Min: 38 Db. Med: 44 Db. Max: 48 Db.  
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Ilustración 15 Estado de la vía Km 18 
 
Fuente: (Salamanca & Guzmán, 2020) 
 
 
Ilustración 16 Medición ancho vía Km 18 
 





Ilustración 17 Señalización Km 18 
  
Fuente: (Salamanca & Guzmán, 2020) 
 
Ilustración 18 Resultados  Sound Meter Km 18 
 
Fuente: (Salamanca & Guzmán, 2020) 
 
 Kilómetro 19 
Tipo de zona: Rural 
Estado de la vía: Afirmado en recebo y Pavimento flexible con piel de 
cocodrilo 
Ancho de la vía: 4.8m en Afirmado; 5.4m en Pavimento Flexible  
Ruido: Tiempo de muestra: 13s 
 Min: 36 Db. Med: 41 Db. Max: 55 Db.  
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Ilustración 19 Estado de la vía Km 19 
 
Fuente: (Salamanca & Guzmán, 2020) 
 
 
Ilustración 20 Medición ancho vía Km 19 
 




Ilustración 21 Señalización Km 19 
 
Fuente: (Salamanca & Guzmán, 2020) 
 
 
Ilustración 22 Resultados Sound Meter Km 19 
 






 Kilómetro 20 
Tipo de zona: Rural 
Estado de la vía: Pavimento flexible con piel de cocodrilo 
Ancho de la vía: 5.8m en Pavimento Flexible 
Ruido: Tiempo de muestra: 15s 
 Min: 40 Db. Med: 52 Db. Max: 61 Db.  
 
 
Ilustración 23 Estado de la vía Km 20 
 






Ilustración 24 Medición ancho vía Km 20 
 
Fuente: (Salamanca & Guzmán, 2020) 
  
Ilustración 25 Señalización Km 20 
 




Ilustración 26 Resultados Sound Meter Km 20 
 
Fuente: (Salamanca & Guzmán, 2020) 
 
 Kilómetro 21 
Tipo de zona: Rural 
Estado de la vía: Pavimento flexible (Piel de cocodrilo) 
Ancho de la vía: 5.4m en Pavimento Flexible  
Ruido: Tiempo de muestra: 15s 
 Min: 39 Db. Med: 48 Db. Max: 61 Db.  
 
Ilustración 27 Estado de la vía Km 21 
 
Fuente: (Salamanca & Guzmán, 2020) 
 
Ilustración 28 Medición ancho vía Km 21 
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Ilustración 29 Medición ancho vía Km 21 
 
Fuente: (Salamanca & Guzmán, 2020) 
 
 
Ilustración 30 Señalización Km 21 
 





Ilustración 31 Resultados Sound Meter Km 21 
 
Fuente: (Salamanca & Guzmán, 2020) 
 
 Kilómetro 22 
Tipo de zona: Rural 
Estado de la vía: Pavimento flexible  
Ancho de la vía: 5.4m en Pavimento Flexible  
Ruido: Tiempo de muestra: 20s 
 Min: 34 Db. Med: 43 Db. Max: 65 Db. 
 
Ilustración 32 Estado de la vía Km 22 
 




Ilustración 33 Medición ancho vía Km 22 
 
Fuente: (Salamanca & Guzmán, 2020) 
 
Ilustración 34 Señalización Km 22 
 




Ilustración 35 Resultados Sound Meter Km 22 
 
Fuente: (Salamanca & Guzmán, 2020) 
 
 Kilómetro 23 
Tipo de zona: Rural 
Estado de la vía: Pavimento flexible  
Ancho de la vía: 5.4m en Pavimento Flexible  
Ruido: Tiempo de muestra: 22s 
 Min: 34 Db. Med: 43 Db. Max: 65 Db. 
 
Ilustración 36 Estado de la vía Km 23 
 





Ilustración 37 Medición ancho vía Km 23 
 
Fuente: (Salamanca & Guzmán, 2020) 
 
Ilustración 38 Señalización Km 23 
 
Fuente: (Salamanca & Guzmán, 2020) 
 
Ilustración 39 Resultados Sound Meter Km 23 
 




 Kilómetro 24 
Tipo de zona: Rural 
Estado de la vía: Pavimento flexible  
Ancho de la vía: 5.6m en Pavimento Flexible  
Ruido: Tiempo de muestra: 17s 
 Min: 34 Db. Med: 43 Db. Max: 65 Db. 
 
Ilustración 40 Estado de la vía Km 24 
 




Ilustración 41 Medición ancho vía Km 24 
 
Fuente: (Salamanca & Guzmán, 2020) 
 
Ilustración 42 Señalización Km 24 
 
Fuente: (Salamanca & Guzmán, 2020) 
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Ilustración 43 Resultados Sound Meter Km 24 
 
Fuente: (Salamanca & Guzmán, 2020) 
 Kilómetro 25 
Tipo de zona: Rural 
Estado de la vía: Pavimento flexible  
Ancho de la vía: 5.6m en Pavimento Flexible  
Ruido: Tiempo de muestra: 17s 
 Min: 34 Db. Med: 43 Db. Max: 65 Db. 
 
Ilustración 44 Estado de la vía Km 25 
 





Ilustración 45 Medición ancho vía Km 25 
 
Fuente:  (Salamanca & Guzmán, 2020) 
 
 
Ilustración 46 Señalización Km 25 
 
Fuente: (Salamanca & Guzmán, 2020) 
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Ilustración 47 Resultados Sound Meter Km 25 
 
Fuente: (Salamanca & Guzmán, 2020) 
 
 Kilómetro 26 
Tipo de zona: Rural 
Estado de la vía: Pavimento flexible  
Ancho de la vía: 5.4m en Pavimento Flexible  
Ruido: Tiempo de muestra: 2s 
 Min: 40 Db. Med: 43 Db. Max: 46 Db. 
 
Ilustración 48 Estado de la vía Km 26 
 
Fuente: (Salamanca & Guzmán, 2020) 
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Ilustración 49 Medición ancho vía Km 26 
 
Fuente: (Salamanca & Guzmán, 2020) 
 
 
Ilustración 50 Señalización Km 26 
 
Fuente: (Salamanca & Guzmán, 2020) 
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Ilustración 51 Resultados Sound Meter Km 26 
 
Fuente: (Salamanca & Guzmán, 2020) 
 
 Kilómetro 27 
Tipo de zona: Rural 
Estado de la vía: Pavimento flexible  
Ancho de la vía: 4.9 m en Pavimento Flexible  
Ruido: Tiempo de muestra: 12s 
 Min: 34 Db. Med: 40 Db. Max: 51 Db. 
 
Ilustración 52 Estado de la vía Km 27 
 
Fuente: (Salamanca & Guzmán, 2020) 
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Ilustración 53 Medición ancho vía Km 27 
 
Fuente: (Salamanca & Guzmán, 2020)  
 
 
Ilustración 54 Señalización Km 27 




Ilustración 55 Resultados Sound Meter Km 27 
 
Fuente: (Salamanca & Guzmán, 2020) 
 Kilómetro 28 
Tipo de zona: Rural 
Estado de la vía: Afirmado en recebo y Pavimento flexible con piel de 
cocodrilo 
Ancho de la vía: 5.4m en Afirmado; 4.8m en Pavimento Flexible  
Ruido: Tiempo de muestra: 21s 
 Min: 34 Db. Med: 42 Db. Max: 51 Db.  
 
Ilustración 56 Estado de la vía Km 28 
 




Ilustración 57 Medición ancho vía Km 28 
 
Fuente: (Salamanca & Guzmán, 2020) 
 
Ilustración 58 Señalización Km 28 
 




Ilustración 59 Resultados Sound Meter Km 28 
 
Fuente:(Salamanca & Guzmán, 2020) 
 
 
7.2 INVENTARIO DE PLANTAS 
 
Se realizó un inventario de la flora conocida en la zona de estudio, donde se 
identificaron por medio de aplicativos y páginas web en las cuales se conocieron 
sus características, principalmente la información se basó en la aplicación llamada 
Picture This, la cual da a conocer unos datos generales  de cada especie de planta 
y gracias a esta, se pudo realizar el inventario de campo de una manera detallada, 
también al hacer las visitas de campo se logró consultar con algunos habitantes de 
la zona y con los guías del parque, los cuales suministraron información. 
Adicionalmente se utilizó un portal web en el cual se encuentran otro tipo de 
especies que, aunque no estén en el área de influencia pertenecen a gran parte de 
la zona de investigación como lo es el páramo. 
 
Este inventario se hace con el fin de determinar y conocer las características de las 
especies y dar una apreciación del estado en el que se encuentran con respecto a 




Tabla 8 Inventario Plantas – Eucalipto 
 




Pag: 1 de 1
HOR A  IN IC IO HOR A  F IN A L
Nombre Nombre 
M UY M ALA M ALA EXCELENTEREGULAR BUENA 
ERICK SALAMANCA TELLES Firma: JHON FREDY GUZMAN RUIZ                                                                   Firma:
Codigo 505545 Codigo 505449
Firmas
ESTUDIANTE ESTUDIANTE
Este tipo de especie se ve mucho entre los kilometros 18 al 22 ya que este tramo es un poco mas poblado.
OB SER V A C ION ES:
AREA DE INFLUENCIA
A GU A
Tiza, suelo arcilloso, arcilla, arena; Buen drenaje, mal drenaje; Acido 
neutro 
Necesita agua promedio, agua regularmente pero sin acumelación de 
agua. 
D ESC R PC ION  
Es un arbol perennifolio de tamaño pequño a mediano. 
Los especimenes antiguos tienen un tronco macizo y 
grandes ramas extendiendose. La corteza es con 
frecuencia es persistente por varios metros. Las hojas son 
elipticas o ovaladas de 8 cm de largo y 3 de ancho, flores 
blancas que se producen a mediado del verano.  
R EGISTR O FOTOGR A FIC O
ESTA D O D ELA  ESPEC IE OB SER V A D A










EUCALYPTUS-EUCALIPTO, EUCALIPTAS M YRTACEAE-M IRTÁCEAS
C ON D IC ION ES N EC ESA R IA S PA R A  V IV IR
LU Z  SOLA R  R U ST IC ID A D  ZON A  D E R U ST IC ID A D  
LOCALIDAD USME 
Información extractada de aplicación Picturethis
23 2 2020
8:00 a. m. 3:00 p. m.
D A TOS GEN ER A LES C LA SIF IC A C ION  C IEN T IF IC A
GEN ER O FA M ILIA  
N° 1 NOMBRE ESPECIE EUCALIPTO FECHA VISITA
INVENTARIO DIAGNOSTICO DE PLANTAS EN LA VIA DE ESTUDIO VIA SUM APAZ 
CORREDOR VIAL KM  18 AL 28 
INVENTARIO DE PLANTAS
UNIVERSIDAD CATOLICA DE COLOM BIA 




Tabla 9 Inventario Plantas – Ciprés 
 
Fuente: (Salamanca & Guzmán, 2020) 
Pag: 1 de 1
HOR A  IN IC IO HOR A  F IN A L
Nombre Nombre ERICK SALAMANCA TELLES Firma: JHON FREDY GUZMAN RUIZ                                                                   Firma:
Codigo 505545 Codigo 505449
OB SER V A C ION ES:
Este tipo de especie se ve mucho entre los kilometros 18 al 22 ya que este tramo es un poco mas poblado.
Firmas
ESTUDIANTE ESTUDIANTE
0 0 X 0 0
R EGISTR O FOTOGR A FIC O
ESTA D O D ELA  ESPEC IE OB SER V A D A
M UY M ALA M ALA REGULAR BUENA EXCELENTE
De copa ancha y abovedada, puede alcanzar los 30 
metros. Pequeñas hojas escamiformes de color verde 
oscuro, bastante gruesas y de ápice obtuso no punzante. 
Corteza rojiza muy agrietada. Estróbilos femeninos y 
masculinos, los primeros de 4 cm, redondeados y verdes 
que tornan a purpura al madurar, y los segundos de 5 cm 




PRIMAVERA SOL Y SOMBRA 10°F 8
DIRECCIÓN KILOMETRO 18 AL 28
SU ELO 




Necesita agua promedio, agua regularmente pero sin acumelación de 
agua. 
D ESC R PC ION  
D A TOS GEN ER A LES C LA SIF IC A C ION  C IEN T IF IC A
LU Z SOLA R  R U ST IC ID A D  ZON A  D E R U ST IC ID A D  
LOCALIDAD USME 
Información extractada de aplicación Picturethis
GEN ER O FA M ILIA  
BARRIO S.C CHISACA
CIPRÉS DE LAM BERT CUPRESSUS M ACROCARPA
C ON D IC ION ES N EC ESA R IA S PA R A  V IV IR
POBLACION 13071
INVENTARIO DIAGNOSTICO DE PLANTAS EN LA VIA DE ESTUDIO VIA SUM APAZ 
CORREDOR VIAL KM  18 AL 28 
INVENTARIO DE PLANTAS
UNIVERSIDAD CATOLICA DE COLOM BIA 
INFORME DE VISITA TÉCNICA
23 2 2020
8:00 a. m.





Tabla 10 Inventario Plantas – Babardija 
 
Fuente: (Salamanca & Guzmán, 2020) 
Pag: 1 de 1
HOR A  IN IC IO HOR A  F IN A L
Nombre Nombre ERICK SALAMANCA TELLES Firma: JHON FREDY GUZMAN RUIZ                                                                   Firma:
Codigo 505545 Codigo 505449
OB SER V A C ION ES:
Este tipo de especie se ve mucho entre los kilometros 18 al 22 ya que este tramo es un poco mas poblado a los alrededores de la via.
Firmas
ESTUDIANTE ESTUDIANTE
0 X 0 0 0
R EGISTR O FOTOGR A FIC O
ESTA D O D ELA  ESPEC IE OB SER V A D A
M UY M ALA M ALA REGULAR BUENA EXCELENTE
Tiene hojas opuestas, pecioladas perennes, ovado-
elípticas, bril lantes por el haz, rugosas y mas claras por 
el envés; las flores, actinomorf pentameras y 
hermafroditas se encuentran agrupadas en inflorecencias 
umbeliformes  con 5-8 radios. El cáliz es percistente en la 
fructificación y la corola, de 7-10 mm de diametro, es 




INVIERNO Y PRIMAVERA SOL Y SOMBRA 0°F 7
DIRECCIÓN KILOMETRO 18 AL 28
SU ELO 




Mantener humedo pero sin acumulacion de agua 
D ESC R PC ION  
D A TOS GEN ER A LES C LA SIF IC A C ION  C IEN T IF IC A
LU Z SOLA R  R U ST IC ID A D  ZON A  D E R U ST IC ID A D  
LOCALIDAD USME 
Información extractada de aplicación Picturethis
GEN ER O FA M ILIA  
BARRIO S.C CHISACA
CORNEJO M ACHO VIBURNUM  TINUS
C ON D IC ION ES N EC ESA R IA S PA R A  V IV IR
POBLACION 13071
INVENTARIO DIAGNOSTICO DE PLANTAS EN LA VIA DE ESTUDIO VIA SUM APAZ 
CORREDOR VIAL KM  18 AL 28 
INVENTARIO DE PLANTAS
UNIVERSIDAD CATOLICA DE COLOM BIA 
INFORME DE VISITA TÉCNICA
23 2 2020
8:00 a. m.






Tabla 11 Inventario Plantas – Mimosa 
 
Fuente: (Salamanca & Guzmán, 2020) 
 
Pag: 1 de 1
HOR A  IN IC IO HOR A  F IN A L
Nombre Nombre ERICK SALAMANCA TELLES Firma: JHON FREDY GUZMAN RUIZ                                                                   Firma:
Codigo 505545 Codigo 505449
OB SER V A C ION ES:
Este tipo de especie se ve mucho entre los kilometros 22 al 25 ya que este tramo es un poco mas poblado a los alrededores de la via.
Firmas
ESTUDIANTE ESTUDIANTE
0 0 0 X 0
R EGISTR O FOTOGR A FIC O
ESTA D O D ELA  ESPEC IE OB SER V A D A
M UY M ALA M ALA REGULAR BUENA EXCELENTE
Se trata de un arbol de entre 10-12 m de altura, perenne, 
usado en jardineria como ornamental, de crecimiento 
rápido pero raramente excede de los 30 años de edad. De 
corteza grisácea o blanca y l isa, muy ramificado. Ramas 
angulosas pubecentes. Hojas bipinadas de 8-20, cada una 
de ellas con 25-40 pares de folíolos, con el haz glabro y el 




INVIERNO Y PRIMAVERA SOL 10°F 8
DIRECCIÓN KILOMETRO 18 AL 28
SU ELO 
Suelo arcilloso, arena; Buen drenaje, Acido, neutro.
AREA DE INFLUENCIA
A GU A
Mantener humedo pero sin acumulacion de agua 
D ESC R PC ION  
D A TOS GEN ER A LES C LA SIF IC A C ION  C IEN T IF IC A
LU Z SOLA R  R U ST IC ID A D  ZON A  D E R U ST IC ID A D  
LOCALIDAD USME 
Información extractada de aplicación Picturethis
GEN ER O FA M ILIA  
BARRIO S.C CHISACA
M IM OSA COM UN ACACIA DEALBATA
C ON D IC ION ES N EC ESA R IA S PA R A  V IV IR
POBLACION 13071
INVENTARIO DIAGNOSTICO DE PLANTAS EN LA VIA DE ESTUDIO VIA SUM APAZ 
CORREDOR VIAL KM  18 AL 28 
INVENTARIO DE PLANTAS
UNIVERSIDAD CATOLICA DE COLOM BIA 
INFORME DE VISITA TÉCNICA
23 2 2020
8:00 a. m.




LINO DE NUEVA ZELANDA 
 
Tabla 12 Inventario Plantas - Lino de Nueva Zelanda 
 
Fuente: (Salamanca & Guzmán, 2020) 
  
Pag: 1 de 1
HOR A  IN IC IO HOR A  F IN A L
Nombre Nombre ERICK SALAMANCA TELLES Firma: JHON FREDY GUZMAN RUIZ                                                                   Firma:
Codigo 505545 Codigo 505449
OB SER V A C ION ES:
Este tipo de especie se ve mucho entre los kilometros 22 al 28 ya que este no es tan poblado por personas a los alrededores de la via.
Firmas
ESTUDIANTE ESTUDIANTE
0 X 0 0 0
R EGISTR O FOTOGR A FIC O
ESTA D O D ELA  ESPEC IE OB SER V A D A
M UY M ALA M ALA REGULAR BUENA EXCELENTE
Plnata crece como una mata de largas hojas de forma de 
tiras, de hasta 2 metros de largo a la cual se eleva un 
brote floral mucho mas alto, expectaculares flores 




VERANO SOL 5°F 9-(12)
DIRECCIÓN KILOMETRO 18 AL 28
SU ELO 
Suelo arcilloso, Arena; Buen drenaje, Acido, Neutro.
AREA DE INFLUENCIA
A GU A
Mantener humedo pero sin acumulacion de agua 
D ESC R PC ION  
D A TOS GEN ER A LES C LA SIF IC A C ION  C IEN T IF IC A
LU Z SOLA R  R U ST IC ID A D  ZON A  D E R U ST IC ID A D  
LOCALIDAD USME 
Información extractada de aplicación Picturethis
GEN ER O FA M ILIA  
BARRIO S.C CHISACA
FORM IO COM UN PHORM IUM  TENAX
C ON D IC ION ES N EC ESA R IA S PA R A  V IV IR
POBLACION 13071
INVENTARIO DIAGNOSTICO DE PLANTAS EN LA VIA DE ESTUDIO VIA SUM APAZ 
CORREDOR VIAL KM  18 AL 28 
INVENTARIO DE PLANTAS
UNIVERSIDAD CATOLICA DE COLOM BIA 
INFORME DE VISITA TÉCNICA
23 2 2020
8:00 a. m.






Tabla 13 Inventario Plantas – Cortadera 
 
Fuente:  (Salamanca & Guzmán, 2020) 
Pag: 1 de 1
HOR A  IN IC IO HOR A  F IN A L
Nombre Nombre ERICK SALAMANCA TELLES Firma: JHON FREDY GUZMAN RUIZ                                                                   Firma:
Codigo 505545 Codigo 505449
OB SER V A C ION ES:
Este tipo de especie se ve mucho entre los kilometros 22 al 28 ya que este no es tan poblado por personas a los alrededores de la via. En los tamos que estan mas pegadas hacia la via estas plantas no tienen buen estado por el contacto con el transporte. 
Firmas
ESTUDIANTE ESTUDIANTE
0 X 0 0 0
R EGISTR O FOTOGR A FIC O
ESTA D O D ELA  ESPEC IE OB SER V A D A
M UY M ALA M ALA REGULAR BUENA EXCELENTE
Crece en densa masa, pudiendo alcanzar 3 metros de 
altura; hojas perennes, largas y finas, 1 - 2 m de largo y 1 
cm ancho, con bordes muy afi lados (se debe manipular 
con cuidado), color verde azulinas, pero pueden llegar a 
gris plateadas. Flores en densas panícula blanca de 3-9 
dm de largo y 2-+3 m de alturas en sus varas florales; sus 




VERANO - OTOÑO SOL 0°F 7
DIRECCIÓN KILOMETRO 18 AL 28
SU ELO 




Necesita agua promedio, agua regularmente pero sin acumelación de 
agua. 
D ESC R PC ION  
D A TOS GEN ER A LES C LA SIF IC A C ION  C IEN T IF IC A
LU Z SOLA R  R U ST IC ID A D  ZON A  D E R U ST IC ID A D  
LOCALIDAD USME 
Información extractada de aplicación Picturethis
GEN ER O FA M ILIA  
BARRIO S.C CHISACA
CARRIZO DE LAS PAM APAS CORTADERIA SELLOANA 
C ON D IC ION ES N EC ESA R IA S PA R A  V IV IR
POBLACION 13071
INVENTARIO DIAGNOSTICO DE PLANTAS EN LA VIA DE ESTUDIO VIA SUM APAZ 
CORREDOR VIAL KM  18 AL 28 
INVENTARIO DE PLANTAS
UNIVERSIDAD CATOLICA DE COLOM BIA 
INFORME DE VISITA TÉCNICA
23 2 2020
8:00 a. m.





Tabla 14 Inventario Plantas – Abrojo 
 
Fuente: (Salamanca & Guzmán, 2020) 
  
Pag: 1 de 1
HOR A  IN IC IO HOR A  F IN A L
Nombre Nombre ERICK SALAMANCA TELLES Firma: JHON FREDY GUZMAN RUIZ                                                                   Firma:
Codigo 505545 Codigo 505449
OB SER V A C ION ES:
En el tramo estudiado este tipo de arbusto se ve en buenas condiciones dado a que se encuentra alrededor de la via para l leagar al paramo del suma paz 
Firmas
ESTUDIANTE ESTUDIANTE
0 0 0 0 X
R EGISTR O FOTOGR A FIC O
ESTA D O D ELA  ESPEC IE OB SER V A D A
M UY M ALA M ALA REGULAR BUENA EXCELENTE
Es un arbusto arbolado carnoso con tallo cil índriico 
armado de espinos, que pueden alcanzar 3 metros de 
altura con una forma arbórea . Tiene segmentos 
ramificados largos y  cil índriicos, con tubérculos muy 
prominentes y espinas blanco pardusco de 25 mm de 




VERANO SOL (-30°F) (4)-7





Tolerante a la sequia, menos riego, agua cuando el suelo esta seco. 
D ESC R PC ION  
D A TOS GEN ER A LES C LA SIF IC A C ION  C IEN T IF IC A
LU Z SOLA R  R U ST IC ID A D  ZON A  D E R U ST IC ID A D  
LOCALIDAD USME 
Información extractada de aplicación Picturethis
GEN ER O FA M ILIA  
BARRIO S.C CHISACA
CHOLLA CYLINDROPUNTIA  IM BRICATA 
C ON D IC ION ES N EC ESA R IA S PA R A  V IV IR
POBLACION 13071
INVENTARIO DIAGNOSTICO DE PLANTAS EN LA VIA DE ESTUDIO VIA SUM APAZ 
CORREDOR VIAL KM  18 AL 28 
INVENTARIO DE PLANTAS
UNIVERSIDAD CATOLICA DE COLOM BIA 
INFORME DE VISITA TÉCNICA
23 2 2020
8:00 a. m.






Tabla 15 Inventario Plantas - Hechtia Texenis 
 
Fuente: (Salamanca & Guzmán, 2020) 
Pag: 1 de 1
HOR A  IN IC IO HOR A  F IN A L
Nombre Nombre ERICK SALAMANCA TELLES Firma: JHON FREDY GUZMAN RUIZ                                                                   Firma:
Codigo 505545 Codigo 505449
OB SER V A C ION ES:
En el tramo estudiado este tipo de arbusto se ve en buenas condiciones dado a que se encuentra alrededor de la via para l leagar al paramo del suma paz esta no es una especie que sea nativa de este ecosistema.  
Firmas
ESTUDIANTE ESTUDIANTE
0 0 0 0 X
R EGISTR O FOTOGR A FIC O
ESTA D O D ELA  ESPEC IE OB SER V A D A
M UY M ALA M ALA REGULAR BUENA EXCELENTE
Tambien conocida como Texas Faux-agave, es una especie 




PRIMAVERA SOL N/A N/A





Regular en primavera y verano, moderadamente escaso en invierno
D ESC R PC ION  
D A TOS GEN ER A LES C LA SIF IC A C ION  C IEN T IF IC A
LU Z SOLA R  R U ST IC ID A D  ZON A  D E R U ST IC ID A D  
LOCALIDAD USME 
Información extractada de aplicación Picturethis
GEN ER O FA M ILIA  
BARRIO S.C CHISACA
LECHUGUILLAS HECHTIA TEXENIS 
C ON D IC ION ES N EC ESA R IA S PA R A  V IV IR
POBLACION 13071
INVENTARIO DIAGNOSTICO DE PLANTAS EN LA VIA DE ESTUDIO VIA SUM APAZ 
CORREDOR VIAL KM  18 AL 28 
INVENTARIO DE PLANTAS
UNIVERSIDAD CATOLICA DE COLOM BIA 
INFORME DE VISITA TÉCNICA
23 2 2020
8:00 a. m.





Tabla 16 Inventario Plantas – Frailejón 
 
Fuente: (Salamanca & Guzmán, 2020) 
Pag: 1 de 1
HOR A  IN IC IO HOR A  F IN A L
Nombre Nombre ERICK SALAMANCA TELLES Firma: JHON FREDY GUZMAN RUIZ                                                                   Firma:
Codigo 505545 Codigo 505449
OB SER V A C ION ES:
Su presencia es absoluta en todo el tramo de investigacion 
Firmas
ESTUDIANTE ESTUDIANTE
0 0 0 0 X
ESTA D O D ELA  ESPEC IE OB SER V A D A
M UY M ALA M ALA REGULAR BUENA EXCELENTE
A GU A
Escasez fisiológica de agua
D ESC R PC ION  R EGISTR O FOTOGR A FIC O
LU Z SOLA R  R U ST IC ID A D  ZON A  D E R U ST IC ID A D  
Estas plantas poseen un tronco grueso, generalmente 
único, con hojas suculentas y muy velludas que se 
disponen en una apretada espiral formando una roseta 
en la parte superior del tallo. Las hojas muertas a lo largo 
de éste, en lugar de caer, permanecen protegiéndolo. Esta 
serie de adaptaciones fisiológicas se deben a las 
drásticas condiciones climáticas de las alturas andinas 





PARAMOS SOL N/A N/A
DIRECCIÓN KILOMETRO 18 AL 28
SU ELO 
Los suelos típicos de páramo son negros y húmedos. Precisamente debido a 
la alta humedad y al clima frío, la descomposición de materia orgánica es 




 Espelet ia  Asteraceae
C ON D IC ION ES N EC ESA R IA S PA R A  V IV IR
LOCALIDAD USME 
Información extractada de aplicación Picturethis
GEN ER O FA M ILIA  
POBLACION 13071
D A TOS GEN ER A LES C LA SIF IC A C ION  C IEN T IF IC A
INVENTARIO DIAGNOSTICO DE PLANTAS EN LA VIA DE ESTUDIO VIA SUM APAZ 
CORREDOR VIAL KM  18 AL 28 
INVENTARIO DE PLANTAS
UNIVERSIDAD CATOLICA DE COLOM BIA 
INFORME DE VISITA TÉCNICA




7.3 INVENTARIO DE ANIMALES 
 
Se realizó un inventario de la fauna conocida en la zona de estudio, donde se 
identificaron y conocieron  por medio de aplicativos y páginas web sus 
características, las cuales pueden dar un conocimiento básico de estas especies en 
esta zona, también muestra la calificación de vulnerabilidad de cada una, ya que la 
gran mayoría de estas no tienen contacto muy frecuente con la población dado a 
que son especies que en su entorno tratan de aislarse por su condición de 
persecución y por la separación de su territorio que las vías generan con el paso de 
su tránsito regular, lo cual hace que estas especies no estén directamente en el 
área de influencia que se está estudiando. 
 
Se realizó este inventario teniendo como característica básica las especies que son 
nativas de este tipo de ecosistema, sin tener en cuenta las especies domésticas 
dado a que estas no generan un gran impacto en la fauna del páramo, según estos 
datos obtenidos por el inventario realizado con ayuda principalmente de la página 
web parques naturales, se identificaron muchas de las especies que posiblemente 






Tabla 17 Inventario Animales – Chigüiro 
 
Fuente:  (Salamanca & Guzmán, 2020) 
Pag: 1 de 1
HOR A  IN IC IO HOR A  F IN A L
Nombre Nombre 
M UY M ALA M ALA EXCELENTEREGULAR BUENA 
ERICK SALAMANCA TELLES Firma: JHON FREDY GUZMAN RUIZ                                                                   Firma:
Codigo 505545 Codigo 505449
Firmas
ESTUDIANTE ESTUDIANTE
En esta visita no se pudo observar la especie pero con averiguacion de parques naturales y con habitantes se confirmaron 
OB SER V A C ION ES:
AREA DE INFLUENCIA A LIM EN TA C ION
Los carpinchos son animales principalmente crepusculares. Pasan el 
calor del día en agujeros en el barro o dentro de las aguas.8​ Para 
dormir se esconden entre una vegetación espesa; no les hace falta 
ninguna cueva.
La dieta se compone principalmente de hierba terrestre y la 
complementa de vez en cuando con plantas acuáticas.
D ESC R PC ION  
Tiene un cuerpo pesado en forma de barril  y una cabeza 
pequeña, con un pelaje pardo rojizo en la parte superior del 
cuerpo que se vuelve pardo amarillo en la parte inferior 
suele encontrarse pelaje con puntos o petequias en el lomo. 
Pueden crecer hasta 1,30 m de largo y l legar a pesar 65 kg. 
Presenta pies l igeramente palmeados, prácticamente al 
igual que los puercos carece de cola y tiene 20 dientes.
R EGISTR O FOTOGR A FIC O
ESTA D O D ELA  ESPEC IE OB SER V A D A
0 0 0 X 0
HÁBITAT
Suelen encontrarse cerca de lagos, 
ríos, marismas o manglares
DIRECCIÓN KILOMETRO 18 AL 28
A C TIV ID A D
2000 m s.n.m.







C ON D IC ION ES N EC ESA R IA S PA R A  V IV IR
A LT ITU D EC OSISTEM A
ESTA D O D E 
C ON SER V A C ION
LOCALIDAD USME 
Información extractada de pagina parques naturales
23 2 2020
8:00 a. m. 3:00 p. m.
D A TOS GEN ER A LES C LA SIF IC A C ION  C IEN T IF IC A
R EIN O FA M ILIA  
N° 1 NOMBRE ESPECIE chigüiro (Hydrochoerus 
FECHA 
VISITA
INVENTARIO DIAGNOSTICO DE PLANTAS EN LA VIA DE ESTUDIO VIA SUM APAZ 
CORREDOR VIAL KM  18 AL 28 
INVENTARIO DE ANIMALES
UNIVERSIDAD CATOLICA DE COLOM BIA 




Tabla 18 Inventario Animales – Boruga 
 
Fuente: (Salamanca & Guzmán, 2020) 
Pag: 1 de 1
HOR A  IN IC IO HOR A  F IN A L
Nombre Nombre ERICK SALAMANCA TELLES Firma: JHON FREDY GUZMAN RUIZ                                                                   Firma:
Codigo 505545 Codigo 505449
OB SER V A C ION ES:
Es una especie que esta en peligo dr amenasa 
Firmas
ESTUDIANTE ESTUDIANTE
0 0 X 0 0
R EGISTR O FOTOGR A FIC O
ESTA D O D ELA  ESPEC IE OB SER V A D A
M UY M ALA M ALA REGULAR BUENA EXCELENTE
Es un roedor de gran tamaño entre 30 y 60 cm, prefiere el 
clima frío de montaña y es similar a una rata, pero mucho 
más grande, de pelaje marrón o gris con parches más claros, 
de ojos "salidos" prácticamente de color negro o azul
D ESC R PC ION  
C ON D IC ION ES N EC ESA R IA S PA R A  V IV IR
DIRECCIÓN KILOMETRO 18 AL 28
A C TIV ID A D
Es un animal nocturno, se puede ver en el día cuando va a comer (por 
necesidad de hambre) o por razones de defensa, ya que es una presa 
fácil para animales carnívoros, pero a la vez no ya que es bastante 
veloz y puede generar saltos muy altos
AREA DE INFLUENCIA A LIM EN TA C ION
Es herbívoro alimentándose eventualmente come frutas, tales como 
las que se encuentran en su hábitat, que generalmente son el guamo, 
la Inga spuria, la fresa, etc. 
HÁBITAT N/A 2000 m s.n.m.
zonas húmedas de 
Sudamérica




D A TOS GEN ER A LES C LA SIF IC A C ION  C IEN T IF IC A
A LT ITU D EC OSISTEM A
ESTA D O D E 
C ON SER V A C ION
LOCALIDAD USME 
Información extractada de pagina parques naturales
R EIN O FA M ILIA  
BARRIO S.C CHISACA
ANIM ALIA  Cuniculidae
3:00 p. m.
POBLACION 13071
INVENTARIO DIAGNOSTICO DE PLANTAS EN LA VIA DE ESTUDIO VIA SUM APAZ 
CORREDOR VIAL KM  18 AL 28 
INVENTARIO DE ANIMALES
UNIVERSIDAD CATOLICA DE COLOM BIA 
INFORME DE VISITA TÉCNICA
23 2 2020
8:00 a. m.




Tabla 19 Inventario Animales – Cotiara 
 
Fuente: (Salamanca & Guzmán, 2020) 
  
Pag: 1 de 1
HOR A  IN IC IO HOR A  F IN A L
Nombre Nombre ERICK SALAMANCA TELLES Firma: JHON FREDY GUZMAN RUIZ                                                                   Firma:
Codigo 505545 Codigo 505449
OB SER V A C ION ES:
Es una creatura nocturna podria verse afectada por transito de transporte en la noche 
Firmas
ESTUDIANTE ESTUDIANTE
0 0 0 X 0
R EGISTR O FOTOGR A FIC O
ESTA D O D ELA  ESPEC IE OB SER V A D A
M UY M ALA M ALA REGULAR BUENA EXCELENTE
Su cuerpo mide 45 a 76 cm de largo, con cola de 1 a 3 cm. 
Las hembras son menores que los machos. Las patas 
posteriores tienen 12 a 14 cm de longitud con tres dedos. En 
la pata anterior tiene 4 dedos y un vestigio de pulgar.
D ESC R PC ION  
C ON D IC ION ES N EC ESA R IA S PA R A  V IV IR
DIRECCIÓN KILOMETRO 18 AL 28
A C TIV ID A D
Son crepusculares y nocturnos, su principal alimento son frutos, 
especialmente de palmas, aunque también consumen semillas, 
algunas hierbas y tubérculos. Se adaptan muy bien a las 
modificaciones introducidas por el hombre, aunque son intensamente 
cazados por su carne.
AREA DE INFLUENCIA A LIM EN TA C ION
N/A
HÁBITAT N/A 1500 m s.n.m.





D A TOS GEN ER A LES C LA SIF IC A C ION  C IEN T IF IC A
A LT ITU D EC OSISTEM A
ESTA D O D E 
C ON SER V A C ION
LOCALIDAD USME 
Información extractada de pagina parques naturales
R EIN O FA M ILIA  
BARRIO S.C CHISACA
ANIM ALIA  Dasyproct idae
3:00 p. m.
POBLACION 13071
INVENTARIO DIAGNOSTICO DE PLANTAS EN LA VIA DE ESTUDIO VIA SUM APAZ 
CORREDOR VIAL KM  18 AL 28 
INVENTARIO DE ANIMALES
UNIVERSIDAD CATOLICA DE COLOM BIA 
INFORME DE VISITA TÉCNICA
23 2 2020
8:00 a. m.






Tabla 20 Inventario Animales – Tintín 
 
Fuentes: (Salamanca & Guzmán, 2020) 
Pag: 1 de 1
HOR A  IN IC IO HOR A  F IN A L
Nombre Nombre ERICK SALAMANCA TELLES Firma: JHON FREDY GUZMAN RUIZ                                                                   Firma:
Codigo 505545 Codigo 505449
OB SER V A C ION ES:
Es poco frecuente verla 
Firmas
ESTUDIANTE ESTUDIANTE
0 0 0 X 0
R EGISTR O FOTOGR A FIC O
ESTA D O D ELA  ESPEC IE OB SER V A D A
M UY M ALA M ALA REGULAR BUENA EXCELENTE
El acuchí rojo es un roedor sudamericano que alcanza un 
tamaño aproximado de 35 cm. Tiene las patas largas y 
delgadas, la cola es corta y termina en un mechón de pelos.
D ESC R PC ION  
C ON D IC ION ES N EC ESA R IA S PA R A  V IV IR
DIRECCIÓN KILOMETRO 18 AL 28
A C TIV ID A D
SDespués de un período de gestación de 99 días aproximadamente, 
suelen nacer 2 crías. Los pequeños son precoces y se refugian en 
hendiduras del terreno o, más raramente, en alguna madriguera 
excavada por otro animal, hasta que cuentan varias semanas de vida. 
La madre va a visitarlos para alimentarlos.
AREA DE INFLUENCIA A LIM EN TA C ION
N/A
HÁBITAT N/A N/A





D A TOS GEN ER A LES C LA SIF IC A C ION  C IEN T IF IC A
A LT ITU D EC OSISTEM A
ESTA D O D E 
C ON SER V A C ION
LOCALIDAD USME 
Información extractada de pagina parques naturales
R EIN O FA M ILIA  
BARRIO S.C CHISACA
ANIM ALIA  Dasyproct idae
3:00 p. m.
POBLACION 13071
INVENTARIO DIAGNOSTICO DE PLANTAS EN LA VIA DE ESTUDIO VIA SUM APAZ 
CORREDOR VIAL KM  18 AL 28 
INVENTARIO DE ANIMALES
UNIVERSIDAD CATOLICA DE COLOM BIA 
INFORME DE VISITA TÉCNICA
23 2 2020
8:00 a. m.




Tabla 21 Inventario Animales – Tapir 
 
Fuente: (Salamanca & Guzmán, 2020) 
  
Pag: 1 de 1
HOR A  IN IC IO HOR A  F IN A L
Nombre Nombre ERICK SALAMANCA TELLES Firma: JHON FREDY GUZMAN RUIZ                                                                   Firma:
Codigo 505545 Codigo 505449
OB SER V A C ION ES:
Es poco frecuente verla 
Firmas
ESTUDIANTE ESTUDIANTE
0 X 0 0 0
R EGISTR O FOTOGR A FIC O
ESTA D O D ELA  ESPEC IE OB SER V A D A
M UY M ALA M ALA REGULAR BUENA EXCELENTE
Mide en promedio 180 cm de largo y entre 75 y 90 cm de 
alto, la hembra es algo más grande y pueden medir hasta 
200 cm de largo y más de 90 cm de alto. El peso varía entre 
90 y 180 kg, aunque los ejemplares más grandes pueden 
llegar a los 260 kg. 
D ESC R PC ION  
C ON D IC ION ES N EC ESA R IA S PA R A  V IV IR
DIRECCIÓN KILOMETRO 18 AL 28
A C TIV ID A D
Como todos los tapires, el tapir de montaña tiene buen oído y olfato. El 
sentido de la vista está menos desarrollado, pero aún sirve como 
medio de comunicación a corta distancia, ya que reaccionan a los 
movimientos rápidos de las orejas de otros tapires, cuyo efecto se ve 
reforzado por los bordes blancos en las puntas de las orejas.
AREA DE INFLUENCIA A LIM EN TA C ION
Tiene una dieta muy variada, con unos 200 tipos de plantas diferentes, 
al alimentarse de frutas y bayas también contribuye a la propagación 
de sus semillas, una planta particularmente beneficiada por este 
método es la palma de cera del Quindío
HÁBITAT páramo 3500 m s.n.m.





D A TOS GEN ER A LES C LA SIF IC A C ION  C IEN T IF IC A
A LT ITU D EC OSISTEM A
ESTA D O D E 
C ON SER V A C ION
LOCALIDAD USME 
Información extractada de pagina parques naturales
R EIN O FA M ILIA  
BARRIO S.C CHISACA
ANIM ALIA  Tapiridae
3:00 p. m.
POBLACION 13071
INVENTARIO DIAGNOSTICO DE PLANTAS EN LA VIA DE ESTUDIO VIA SUM APAZ 
CORREDOR VIAL KM  18 AL 28 
INVENTARIO DE ANIMALES
UNIVERSIDAD CATOLICA DE COLOM BIA 
INFORME DE VISITA TÉCNICA
23 2 2020
8:00 a. m.






Tabla 22 Inventario Animales - Pecarí Barbiblanco 
 
Fuente: (Salamanca & Guzmán, 2020) 
Pag: 1 de 1
HOR A  IN IC IO HOR A  F IN A L
Nombre Nombre ERICK SALAMANCA TELLES Firma: JHON FREDY GUZMAN RUIZ                                                                   Firma:
Codigo 505545 Codigo 505449
OB SER V A C ION ES:
Es poco frecuente verla por el peligo que tiene 
Firmas
ESTUDIANTE ESTUDIANTE
0 0 X 0 0
R EGISTR O FOTOGR A FIC O
ESTA D O D ELA  ESPEC IE OB SER V A D A
M UY M ALA M ALA REGULAR BUENA EXCELENTE
Se caracteriza por una mancha clara, en forma de barba, en 
la base de la boca o en torno a los labios.​ Tiene una altura 
promedio, en la cruz, de 55 cm, y una longitud de 90 a 139 
cm. El adulto pesa entre 25 y 40 kg.
D ESC R PC ION  
C ON D IC ION ES N EC ESA R IA S PA R A  V IV IR
DIRECCIÓN KILOMETRO 18 AL 28
A C TIV ID A D
Es un animal diurno y vive en inmensas manadas, de 50 a 300 
individuos. En ciertas épocas del año, en algunas zonas, las manadas 
grandes se dividen en grupos más pequeños de acuerdo con la 
distribución y abundancia de los alimentos o la presencia de 
depredadores.
AREA DE INFLUENCIA A LIM EN TA C ION
HÁBITAT Montaña 1900 m s.n.m. la cordillera andina Vulnerable 
FECHA 
VISITA
D A TOS GEN ER A LES C LA SIF IC A C ION  C IEN T IF IC A
A LT ITU D EC OSISTEM A
ESTA D O D E 
C ON SER V A C ION
LOCALIDAD USME 
Información extractada de pagina parques naturales
R EIN O FA M ILIA  
BARRIO S.C CHISACA
ANIM ALIA  Tayassuidae
3:00 p. m.
POBLACION 13071
INVENTARIO DIAGNOSTICO DE PLANTAS EN LA VIA DE ESTUDIO VIA SUM APAZ 
CORREDOR VIAL KM  18 AL 28 
INVENTARIO DE ANIMALES
UNIVERSIDAD CATOLICA DE COLOM BIA 
INFORME DE VISITA TÉCNICA
23 2 2020
8:00 a. m.




Tabla 23 Inventario Animales - Tigre Mariposo 
 
Fuente: (Salamanca & Guzmán, 2020) 
Pag: 1 de 1
HOR A  IN IC IO HOR A  F IN A L
Nombre Nombre ERICK SALAMANCA TELLES Firma: JHON FREDY GUZMAN RUIZ                                                                   Firma:
Codigo 505545 Codigo 505449
OB SER V A C ION ES:
Es poco frecuente verla por el peligo que tiene 
Firmas
ESTUDIANTE ESTUDIANTE
0 0 X 0 0
R EGISTR O FOTOGR A FIC O
ESTA D O D ELA  ESPEC IE OB SER V A D A
M UY M ALA M ALA REGULAR BUENA EXCELENTE
Panthera onca es el mayor félido de América.​ Es un animal 
robusto y musculoso que presenta variaciones significativas 
en cuanto al tamaño, con un peso que oscila normalmente 
entre 56 y 96 kilogramos, aunque hay registros de machos 
más grandes, de hasta 158 kg (aproximadamente como una 
tigresa o una leona)
D ESC R PC ION  
C ON D IC ION ES N EC ESA R IA S PA R A  V IV IR
DIRECCIÓN KILOMETRO 18 AL 28
A C TIV ID A D
Como la mayoría de los félidos, es un animal solitario (exceptuando el 
conjunto madre-cachorros). Por lo general los adultos solo se 
encuentran para el cortejo y el apareamiento (aunque se han 
constatado casos anecdóticos de socialización)
AREA DE INFLUENCIA A LIM EN TA C ION
Al igual que el resto de los félidos, es un carnívoro estricto, esto es, que 
se alimenta exclusivamente de carne
HÁBITAT páramo N/A





D A TOS GEN ER A LES C LA SIF IC A C ION  C IEN T IF IC A
A LT ITU D EC OSISTEM A
ESTA D O D E 
C ON SER V A C ION
LOCALIDAD USME 
Información extractada de pagina parques naturales
R EIN O FA M ILIA  
BARRIO S.C CHISACA
ANIM ALIA  Felidae
3:00 p. m.
POBLACION 13071
INVENTARIO DIAGNOSTICO DE PLANTAS EN LA VIA DE ESTUDIO VIA SUM APAZ 
CORREDOR VIAL KM  18 AL 28 
INVENTARIO DE ANIMALES
UNIVERSIDAD CATOLICA DE COLOM BIA 
INFORME DE VISITA TÉCNICA
23 2 2020
8:00 a. m.




Tabla 24 Inventario Animales – Puma 
 
Fuente: (Salamanca & Guzmán, 2020) 
Pag: 1 de 1
HOR A  IN IC IO HOR A  F IN A L
Nombre Nombre ERICK SALAMANCA TELLES Firma: JHON FREDY GUZMAN RUIZ                                                                   Firma:
Codigo 505545 Codigo 505449
OB SER V A C ION ES:
Es poco frecuente verla por el peligo que tiene 
Firmas
ESTUDIANTE ESTUDIANTE
0 0 X 0 0
R EGISTR O FOTOGR A FIC O
ESTA D O D ELA  ESPEC IE OB SER V A D A
M UY M ALA M ALA REGULAR BUENA EXCELENTE
Los pumas son felinos esbeltos y ágiles. La talla adulta de 
pie es de alrededor de 60 a 80 cm de altura en los hombros. 
La longitud de los machos adultos es de alrededor de 2,4 m 
de largo de la nariz a la cola, aunque en general oscila entre 
1,5 y 2,75 m.
D ESC R PC ION  
C ON D IC ION ES N EC ESA R IA S PA R A  V IV IR
DIRECCIÓN KILOMETRO 18 AL 28
A C TIV ID A D
Aparte de los seres humanos, no hay depredadores para los pumas 
adultos en la naturaleza. El puma no es, sin embargo, el depredador 
principal en gran parte de su territorio.
AREA DE INFLUENCIA A LIM EN TA C ION
El puma come cualquier animal que pueda capturar, desde insectos a 
los grandes ungulados. Al igual que los demás felinos, se trata de un 
carnívoro obligado.
HÁBITAT Montaña N/A América del Sur Casi amenazado
FECHA 
VISITA
D A TOS GEN ER A LES C LA SIF IC A C ION  C IEN T IF IC A
A LT ITU D EC OSISTEM A
ESTA D O D E 
C ON SER V A C ION
LOCALIDAD USME 
Información extractada de pagina parques naturales
R EIN O FA M ILIA  
BARRIO S.C CHISACA
ANIM ALIA  Felidae
3:00 p. m.
POBLACION 13071
INVENTARIO DIAGNOSTICO DE PLANTAS EN LA VIA DE ESTUDIO VIA SUM APAZ 
CORREDOR VIAL KM  18 AL 28 
INVENTARIO DE ANIMALES
UNIVERSIDAD CATOLICA DE COLOM BIA 
INFORME DE VISITA TÉCNICA
23 2 2020
8:00 a. m.
N° 8 NOMBRE ESPECIE Puma (Puma concolor)
100 
 
PERRO DE MONTE 
Tabla 25 Inventario Animales - Perro de monte 
 
Fuente: (Salamanca & Guzmán, 2020) 
  
Pag: 1 de 1




N° 9 NOMBRE ESPECIE Perro de monte (Potos flavus)
FECHA 
VISITA
INVENTARIO DIAGNOSTICO DE PLANTAS EN LA VIA DE ESTUDIO VIA SUM APAZ 
CORREDOR VIAL KM  18 AL 28 
INVENTARIO DE ANIMALES
UNIVERSIDAD CATOLICA DE COLOM BIA 
INFORME DE VISITA TÉCNICA
3:00 p. m.
BARRIO S.C CHISACA
ANIM ALIA  Procyonidae
C ON D IC ION ES N EC ESA R IA S PA R A  V IV IR
LOCALIDAD USME 
Información extractada de pagina parques naturales
R EIN O FA M ILIA  
POBLACION 13071
D A TOS GEN ER A LES C LA SIF IC A C ION  C IEN T IF IC A
A LT ITU D EC OSISTEM A
ESTA D O D E 
C ON SER V A C ION
El kinkajú alcanza una longitud de entre 42 y 58 centímetros, 
y un peso de entre dos y cinco kilogramos. Su cola de 40 a 50 
centímetros es casi tan larga como su cuerpo. Su cuerpo es 
alargado pero musculoso, con cola larga, cuyo extremo es 
capaz de sujetarse de ramas y otros sitios similares.
HÁBITAT Montaña N/A
Habita en la selva 
tropical del centro y sur 
de América
Preocupación menor
DIRECCIÓN KILOMETRO 18 AL 28
A C TIV ID A D
La mayoría de los kinkajús son solitarios. No poseen un período de 
apareamiento determinado. Durante la primavera o el verano, luego 
de un período de gestación de alrededor de 120 días, la hembra 
generalmente da a luz una sola cría, a la cual amamanta durante 
aproximadamente cuatro meses. 
AREA DE INFLUENCIA A LIM EN TA C ION
Se alimentan de flores, brotes, insectos, nueces, huevos y comen pulpa 
de frutas con su larga lengua. Les gusta mucho la miel, de ahí su 
nombre, la que comen y lamen.
D ESC R PC ION  R EGISTR O FOTOGR A FIC O
ESTA D O D ELA  ESPEC IE OB SER V A D A
M UY M ALA M ALA REGULAR BUENA EXCELENTE
0 0 X 0 0
OB SER V A C ION ES:
Es poco frecuente verla por el peligo que tiene 
Firmas
ESTUDIANTE ESTUDIANTE
ERICK SALAMANCA TELLES Firma: JHON FREDY GUZMAN RUIZ                                                                   Firma:






Tabla 26 Inventario Animales - Zorro Cangrejero 
 
Fuente: (Salamanca & Guzmán, 2020) 
Pag: 1 de 1




N° 10 NOMBRE ESPECIE El zorro cangrejero (Cerdocyon thous)
FECHA 
VISITA
INVENTARIO DIAGNOSTICO DE PLANTAS EN LA VIA DE ESTUDIO VIA SUM APAZ 
CORREDOR VIAL KM  18 AL 28 
INVENTARIO DE ANIMALES
UNIVERSIDAD CATOLICA DE COLOM BIA 




C ON D IC ION ES N EC ESA R IA S PA R A  V IV IR
LOCALIDAD USME 
Información extractada de pagina parques naturales
R EIN O FA M ILIA  
POBLACION 13071
D A TOS GEN ER A LES C LA SIF IC A C ION  C IEN T IF IC A
A LT ITU D EC OSISTEM A
ESTA D O D E 
C ON SER V A C ION
Su cubierta es gris y castaño, compuesto por una mezcla de 
pelos negros, grises, castaños, amaril lentos y blancos, 
siendo más negro en el lomo, cola, lados y partes externas 
de color similar al dorso, se hacen más negras y castañas 
hacia las manos y patas, contrastando el cuello y vientre, 
donde es totalmente blanco.
HÁBITAT Montaña 3000 m s.n.m.
habita las regiones 
costeras y montañosas 
adaptándose a alturas
Preocupación menor 
DIRECCIÓN KILOMETRO 18 AL 28
A C TIV ID A D
Viven en una gran variedad de hábitats, desde bosques montanos y 
tropicales, praderas, áreas ganaderas, y desiertos, viviendo hasta en 
el páramo. Prefieren sitios poco intervenidos por el hombre, aunque a 
veces se acercan a zonas semi-urbanizadas.
AREA DE INFLUENCIA A LIM EN TA C ION
Aprovecha numerosos recursos alimenticios y su dieta es estacional. 
Busca alimento muy activamente, recorre varios tipos de hábitat para 
llegar al alimento disponible, y se comporta como especialista cuando 
está en un hábitat productivo, reduciendo mucho el rango dietario al 
consumir presas de alta energía: es un oportunista trófico.
D ESC R PC ION  R EGISTR O FOTOGR A FIC O
ESTA D O D ELA  ESPEC IE OB SER V A D A
M UY M ALA M ALA REGULAR BUENA EXCELENTE
0 0 X 0 0
OB SER V A C ION ES:
Es poco frecuente verla 
Firmas
ESTUDIANTE ESTUDIANTE
ERICK SALAMANCA TELLES Firma: JHON FREDY GUZMAN RUIZ                                                                   Firma:
Codigo 505545 Codigo 505449
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OSO DE ANTEOJOS 
 
Tabla 27 Inventario Animales - Oso de anteojos 
 
Fuente: (Salamanca & Guzmán, 2020) 
Pag: 1 de 1




N° 11 NOMBRE ESPECIE Oso de anteojos (Tremarctos 
FECHA 
VISITA
INVENTARIO DIAGNOSTICO DE PLANTAS EN LA VIA DE ESTUDIO VIA SUM APAZ 
CORREDOR VIAL KM  18 AL 28 
INVENTARIO DE ANIMALES
UNIVERSIDAD CATOLICA DE COLOM BIA 
INFORME DE VISITA TÉCNICA
3:00 p. m.
BARRIO S.C CHISACA
ANIM ALIA  Ursidae
C ON D IC ION ES N EC ESA R IA S PA R A  V IV IR
LOCALIDAD USME 
Información extractada de pagina parques naturales
R EIN O FA M ILIA  
POBLACION 13071
D A TOS GEN ER A LES C LA SIF IC A C ION  C IEN T IF IC A
A LT ITU D EC OSISTEM A
ESTA D O D E 
C ON SER V A C ION
Lo que más caracteriza a esta especie es la presencia de 
manchas blancas o amarillentas en torno a los ojos, que en 
ocasiones l legan a la zona de la garganta y pecho. Aunque 
en algunos especímenes pueden faltar totalmente las 
manchas claras en el rostro.
HÁBITAT Montaña 3000 m s.n.m.
e encuentra en páramos 
y zonas semiáridas
Vulnerable
DIRECCIÓN KILOMETRO 18 AL 28
A C TIV ID A D
Son de hábitos solitarios y mayormente diurnos. En áreas boscosas 
establecen senderos que permiten un desplazamiento rápido entre 
áreas alejadas, así como la comunicación intraespecífica a través de 
marcaje por medio de rasguños y olor (feromonas). 
AREA DE INFLUENCIA A LIM EN TA C ION
Como casi todos los osos actuales, el oso de anteojos es omnívoro, 
aunque su dieta habitual es preferentemente de origen vegetal: 
bromeliáceas, frutos, bayas, bulbos, raíces, cortezas, hojas y hongos; 
un pequeño porcentaje de su dieta es de origen animal o derivada
D ESC R PC ION  R EGISTR O FOTOGR A FIC O
ESTA D O D ELA  ESPEC IE OB SER V A D A
M UY M ALA M ALA REGULAR BUENA EXCELENTE
0 X 0 0 0
OB SER V A C ION ES:
Es poco frecuente verla 
Firmas
ESTUDIANTE ESTUDIANTE
ERICK SALAMANCA TELLES Firma: JHON FREDY GUZMAN RUIZ                                                                   Firma:




Tabla 28 Inventario Animales – Turpial 
 
Fuente: (Salamanca & Guzmán, 2020) 
Pag: 1 de 1




N° 12 NOMBRE ESPECIE Turpial (Cyanocorax 
FECHA 
VISITA
INVENTARIO DIAGNOSTICO DE PLANTAS EN LA VIA DE ESTUDIO VIA SUM APAZ 
CORREDOR VIAL KM  18 AL 28 
INVENTARIO DE ANIMALES
UNIVERSIDAD CATOLICA DE COLOM BIA 
INFORME DE VISITA TÉCNICA
3:00 p. m.
BARRIO S.C CHISACA
ANIM ALIA  Corvidae
C ON D IC ION ES N EC ESA R IA S PA R A  V IV IR
LOCALIDAD USME 
Información extractada de pagina parques naturales
R EIN O FA M ILIA  
POBLACION 13071
D A TOS GEN ER A LES C LA SIF IC A C ION  C IEN T IF IC A
A LT ITU D EC OSISTEM A
ESTA D O D E 
C ON SER V A C ION
Mide de 20 a 25 cm. El plumaje de la parte dorsal de sus 
alas es verde oscuro. Su vientre y plumas de las patas y 
rabadilla son color amarillo. Tiene un parche en la garganta 
color negro al igual que el resto de su cabeza con excepción 
de una corona de color azul, unas marcas en los cachetes y 
unas "cejas" del mismo color azul. 
HÁBITAT  bosques de pino-encino. N/A
Tierras bajas hasta las 
tierras altas húmedas
Preocupación menor
DIRECCIÓN KILOMETRO 18 AL 28
A C TIV ID A D
Generalmente viven en parejas y en grupos muchas veces numerosos. 
Nidifican en árboles o arbustos, algunos en agujeros. Ponen hasta 8 
huevos y su incubación dura 22 días.
AREA DE INFLUENCIA A LIM EN TA C ION
Se alimentan de insectos, frutas, huevos y en algunas ocasiones de 
polluelos
D ESC R PC ION  R EGISTR O FOTOGR A FIC O
ESTA D O D ELA  ESPEC IE OB SER V A D A
M UY M ALA M ALA REGULAR BUENA EXCELENTE
0 0 X 0 0
OB SER V A C ION ES:
Se encuentra en los primeros kilometros del estudio 
Firmas
ESTUDIANTE ESTUDIANTE
ERICK SALAMANCA TELLES Firma: JHON FREDY GUZMAN RUIZ                                                                   Firma:
Codigo 505545 Codigo 505449
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GALLITO DE ROCA 
 
Tabla 29 Inventario Animales - Gallito de roca 
 
Fuente: (Salamanca & Guzmán, 2020) 
Pag: 1 de 1




N° 13 NOMBRE ESPECIE Gallito de roca (Rupicola 
FECHA 
VISITA
INVENTARIO DIAGNOSTICO DE PLANTAS EN LA VIA DE ESTUDIO VIA SUM APAZ 
CORREDOR VIAL KM  18 AL 28 
INVENTARIO DE ANIMALES
UNIVERSIDAD CATOLICA DE COLOM BIA 
INFORME DE VISITA TÉCNICA
3:00 p. m.
BARRIO S.C CHISACA
ANIM ALIA  Cotingidae
C ON D IC ION ES N EC ESA R IA S PA R A  V IV IR
LOCALIDAD USME 
Información extractada de pagina parques naturales
R EIN O FA M ILIA  
POBLACION 13071
D A TOS GEN ER A LES C LA SIF IC A C ION  C IEN T IF IC A
A LT ITU D EC OSISTEM A
ESTA D O D E 
C ON SER V A C ION
Presentan un marcado dimorfismo sexual. El macho posee 
un plumaje muy colorido, combinación de naranja y negro. 
Las hembras, en contraposición, poseen un plumaje de color 
austero y apagado, dominado por tonos en marrón. Se 
alimenta sobre todo de frutos diversos cuyas semillas 
digiere y dispersa siendo así un instrumento de la 
naturaleza en la preservación de su entorno ecológico
HÁBITAT climas medios y fríos N/A
los altos y húmedos 
bosques 
Preocupación menor
DIRECCIÓN KILOMETRO 18 AL 28
A C TIV ID A D
Según las investigaciones realizadas por biólogos de campo, la 
abundancia de alimento en la zona donde habita permite que en poco 
tiempo el gallito de las rocas macho satisfaga sus necesidades 
alimentarias, quedando libre para dedicarse a su complejo sistema de 
competencia dentro de la bandada.
AREA DE INFLUENCIA A LIM EN TA C ION
El gallito de las rocas peruano se alimenta de una gran cantidad de 
frutos silvestres, los que crecen en grandes cantidades en el bosque de 
montaña de las vertientes orientales andinas.
D ESC R PC ION  R EGISTR O FOTOGR A FIC O
ESTA D O D ELA  ESPEC IE OB SER V A D A
M UY M ALA M ALA REGULAR BUENA EXCELENTE
0 0 X 0 0
OB SER V A C ION ES:
son especies que pueden ser despazadas por el trafico vehicular 
Firmas
ESTUDIANTE ESTUDIANTE
ERICK SALAMANCA TELLES Firma: JHON FREDY GUZMAN RUIZ                                                                   Firma:
Codigo 505545 Codigo 505449
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PAVA DE MONTE 
 
Tabla 30 Inventario Animales - Pava de monte 
 
Fuente: (Salamanca & Guzmán, 2020) 
Pag: 1 de 1




N° 14 NOMBRE ESPECIE Pavas de monte (Penelope sp)
FECHA 
VISITA
INVENTARIO DIAGNOSTICO DE PLANTAS EN LA VIA DE ESTUDIO VIA SUM APAZ 
CORREDOR VIAL KM  18 AL 28 
INVENTARIO DE ANIMALES
UNIVERSIDAD CATOLICA DE COLOM BIA 
INFORME DE VISITA TÉCNICA
3:00 p. m.
BARRIO S.C CHISACA
ANIM ALIA  Cracidae
C ON D IC ION ES N EC ESA R IA S PA R A  V IV IR
LOCALIDAD USME 
Información extractada de pagina parques naturales
R EIN O FA M ILIA  
POBLACION 13071
D A TOS GEN ER A LES C LA SIF IC A C ION  C IEN T IF IC A
A LT ITU D EC OSISTEM A
ESTA D O D E 
C ON SER V A C ION
es una especie de ave galliforme de la familia Cracidae 
propia de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. La especie 
está clasificada como "común" según la UICN, sin embargo 
su población se encuentra en disminución debido a la 
destrucción de su hábitat y a la caza insostenible
HÁBITAT
Habitan en bosques serranos y 
generalmente se encuentran. 
N/A
 la montaña subtropical 
o tropical húmeda
Preocupación menor
DIRECCIÓN KILOMETRO 18 AL 28
A C TIV ID A D
No presentan dimorfismo sexual y se caracterizan por emitir un 
potente grito
AREA DE INFLUENCIA A LIM EN TA C ION
Se alimenta de invertebrados, semillas y frutos. Contribuye en la 
dispersión de semillas.
D ESC R PC ION  R EGISTR O FOTOGR A FIC O
ESTA D O D ELA  ESPEC IE OB SER V A D A
M UY M ALA M ALA REGULAR BUENA EXCELENTE
0 0 X 0 0
OB SER V A C ION ES:
Destuccion de su habitat 
Firmas
ESTUDIANTE ESTUDIANTE
ERICK SALAMANCA TELLES Firma: JHON FREDY GUZMAN RUIZ                                                                   Firma:




Tabla 31 Inventario Animales – Toche 
 
Fuente: (Salamanca & Guzmán, 2020) 
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N° 15 NOMBRE ESPECIE Toche (Gymnomystax 
FECHA 
VISITA
INVENTARIO DIAGNOSTICO DE PLANTAS EN LA VIA DE ESTUDIO VIA SUM APAZ 
CORREDOR VIAL KM  18 AL 28 
INVENTARIO DE ANIMALES
UNIVERSIDAD CATOLICA DE COLOM BIA 
INFORME DE VISITA TÉCNICA
3:00 p. m.
BARRIO S.C CHISACA
ANIM ALIA  Icteridae
C ON D IC ION ES N EC ESA R IA S PA R A  V IV IR
LOCALIDAD USME 
Información extractada de pagina parques naturales
R EIN O FA M ILIA  
POBLACION 13071
D A TOS GEN ER A LES C LA SIF IC A C ION  C IEN T IF IC A
A LT ITU D EC OSISTEM A
ESTA D O D E 
C ON SER V A C ION
Hermoso e inconfundible: más grande que la mayoría de 
bolseros, predominantemente amarillo dorado con la 
espalda, alas y cola negras. También nota el negro alrededor 
del ojo y el bigote negro. Pico grueso y puntudo típico de esta 
familia.
HÁBITAT
tierras bajas húmedas o inundables 
con pastizales, y pantanos.
N/A  bosques subtropicales Preocupación menor
DIRECCIÓN KILOMETRO 18 AL 28
A C TIV ID A D
Preocupación menor
AREA DE INFLUENCIA A LIM EN TA C ION
 arañas, grillos, orugas
D ESC R PC ION  R EGISTR O FOTOGR A FIC O
ESTA D O D ELA  ESPEC IE OB SER V A D A
M UY M ALA M ALA REGULAR BUENA EXCELENTE
0 0 X 0 0
OB SER V A C ION ES:
El ambiente ideal de esta especie combierte el paramo en un buen ambiente.
Firmas
ESTUDIANTE ESTUDIANTE
ERICK SALAMANCA TELLES Firma: JHON FREDY GUZMAN RUIZ                                                                   Firma:
Codigo 505545 Codigo 505449
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VISITA TÉCNICA II 
 
En esta visita técnica se realizó la medición de la velocidad del viento en kilómetros 
por hora y la temperatura del entorno en grados centígrados, por medio de un 
anemómetro. 
 
A continuación, se realizó un aforo vehicular en el kilómetro 18, por un periodo de 
tiempo de 3 horas. 
 
Luego se realizó una encuesta a 10 personas las cuales se escogieron 
aleatoriamente teniendo como requisito ser habitante de esta zona de estudio por 
un periodo de tiempo mayor a 10 años. 
 
8.1 DATOS OBTENIDOS Y REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
 Kilómetro 18 
Velocidad del viento: 3.9 Km/h 
Temperatura: 23°C 
Ilustración 60 Velocidad del Viento Km 18
 




Ilustración 61 Temperatura Km 18 
 





 Kilómetro 19 




Ilustración 62 Velocidad del viento Km 19
 










Ilustración 63 Temperatura Km 19 
 





 Kilómetro 20 




Ilustración 64 Velocidad del viento Km 20 
 








Ilustración 65 Temperatura Km 20 
 




 Kilómetro 21 
Velocidad del viento: 5.4 Km/h 
Temperatura: 12°C  
 
 
Ilustración 66 Velocidad del viento Km 21
 








Ilustración 67 Temperatura Km 21 
 




 Kilómetro 22 
Velocidad del viento: 4.8 Km/h 
Temperatura: 16°C  
 
Ilustración 68 Velocidad del viento Km 22 
 









Ilustración 69 Temperatura Km 22 
 




 Kilómetro 23 
Velocidad del viento: 3.3 Km/h 




Ilustración 70 Velocidad  del viento Km 23
 








Ilustración 71 Temperatura Km 23 
 




 Kilómetro 24 
Velocidad del viento: 4.1 Km/h 




Ilustración 72 Velocidad del viento Km 24
 








Ilustración 73 Temperatura Km 24 
 




 Kilómetro 25 
Velocidad del viento: 5.6 Km/h 




Ilustración 74 Velocidad del viento Km 25 
 








Ilustración 75 Temperatura  Km 25 
 




 Kilómetro 26 
Velocidad del viento: 6.7 Km/h 





Ilustración 76 Velocidad del viento Km 26 
 
Fuente: (Salamanca & Guzmán, 2020) 
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Ilustración 77 Temperatura Km 26 
 




 Kilómetro 27 
Velocidad del viento: 5.7 Km/h 




Ilustración 78 Velocidad del viento Km 27 
 








Ilustración 79 Temperatura Km 27 
 





 Kilómetro 28 
Velocidad del viento: 11.8 Km/h 




Ilustración 80 Velocidad del viento Km 28 
 








Ilustración 81 Temperatura Km 28 
 





8.2 AFORO VEHICULAR 
 
Se realizó un aforo vehicular en el kilómetro 18, por un periodo de tiempo de tres 
horas teniendo en cuenta intervalos de 15 minutos, se tomaron datos en los sentidos 
sur a norte y viceversa, con el respectivo aforo se obtiene la información necesaria 
para identificar el tránsito que está afectando a las especies anteriormente descritas 
en el área de influencia,  esta actividad es concluyente en la información dado a que 
refleja que la vía al estar en funcionamiento, son muchas las personas que suben 
al páramo haciendo turismo, teniendo en cuenta que esta zona es de poco turismo 
y legalmente se encuentra prohibida esta actividad ya que es un lugar protegido 
ambientalmente y  no cuenta con la infraestructura necesaria para  tener una gran 
afluencia de personas. 
 
Este aforo vehicular refleja una problemática e impacto ambiental, inicialmente por 
el ruido generado por el paso de vehículos, adicionalmente los fines de semana se 
ve gran cantidad de ciclistas que hacen que muchas especies de aves, no se 
encuentren en un entorno natural lo cual es una afectación que puede ser controlada 




MOVIMIENTO 1(1) SUR-NORTE 8:15 A 9:15 
Tabla 32 Movimiento  1(1) Sur-Norte  8:15-9:15
 
Fuente:(Salamanca & Guzmán, 2020) 
























OBSERVACIONES   ALTO FLUJO DE CICLISTAS 
HOR A  
M ILITA R
LIVIANOS TOTA L CICLAS TOTA L MOTOS
CONDICIÓN CLIMATICA SOLEADO CON POCAS NUVES  
HORA FINAL 11:15
AFORADOR JHON FREDY GUZMAN RUIZ 
SUPERVISOR
MONITOR
JHON FREDY GUZMAN RUIZ 
VÍA LOCALIZACIÓN
UBICACIÓN KILOMETRO 18 VIA SUMAPAZ USME Y SUMAPAZ 




Estudio de volúmenes vehiculares 
direccionales






MOVIMIENTO 1(2) SUR-NORTE 9:15 A 10:15 
Tabla 33 Movimiento 1(2) Sur-Norte  9:15-10:15 
 
Fuente: (Salamanca & Guzmán, 2020) 
CONVENCIONES:   K: CARRERA     T: TRANSVERSAL     C: CALLE    D: DIAGONAL    AV: AVENIDA    AC: AVENIDA CALLE    AK: AVENIDA CARRERA
HOJA 1 DE
OBSERVACIONES   ALTO FLUJO DE CICLISTAS 
11:15
AFORADOR JHON FREDY GUZMAN RUIZ 
SUPERVISOR
MONITOR
JHON FREDY GUZMAN RUIZ 
VÍA LOCALIZACIÓN




Estudio de volúmenes vehiculares 
direccionales
NOMBRE DE LA MATERIA
D M A
HORA FINAL
UBICACIÓN KILOMETRO 18 VIA SUMAPAZ USME Y SUMAPAZ 




HOR A  
M ILITA R





















MOVIMIENTO 1(3) SUR-NORTE 10:15 A 11:15 
Tabla 34 Movimiento 1(3) Sur-Norte  10:15-11:15 
 
Fuente: (Salamanca & Guzmán, 2020) 
CONVENCIONES:   K: CARRERA     T: TRANSVERSAL     C: CALLE    D: DIAGONAL    AV: AVENIDA    AC: AVENIDA CALLE    AK: AVENIDA CARRERA
HOJA 1 DE
OBSERVACIONES   ALTO FLUJO DE CICLISTAS 
11:15
AFORADOR JHON FREDY GUZMAN RUIZ 
SUPERVISOR
MONITOR
JHON FREDY GUZMAN RUIZ 
VÍA LOCALIZACIÓN




Estudio de volúmenes vehiculares 
direccionales
NOMBRE DE LA MATERIA
D M A
HORA FINAL
UBICACIÓN KILOMETRO 18 VIA SUMAPAZ USME Y SUMAPAZ 





HOR A  
M ILITA R























MOVIMIENTO 2(1) NORTE-SUR 8:15 A 9:15 
Tabla 35 Movimiento 2(1) Norte-Sur 8:15 a 9:15
 
Fuente: (Salamanca & Guzmán, 2020) 
CONVENCIONES:   K: CARRERA     T: TRANSVERSAL     C: CALLE    D: DIAGONAL    AV: AVENIDA    AC: AVENIDA CALLE    AK: AVENIDA CARRERA
HOJA 1 DE
FIRMA AFORADOR FIRMA SUPERVISOR / MONITOR
8:45 a 
9:00
3 9 3 3
9:00 a 
9:15
6 3 2 0
8:30 a 
8:45
3 5 3 2




6 7 9 1
HOR A  
M ILITA R
LIVIANOS TOTA L CICLAS TOTA L
UBICACIÓN KILOMETRO 18 VIA SUMAPAZ USME Y SUMAPAZ 
CONDICIÓN CLIMATICA SOLEADO CON POCAS NUVES  
OBSERVACIONES   ALTO FLUJO DE CICLISTAS 
11:15
AFORADOR JHON FREDY GUZMAN RUIZ 
SUPERVISOR
MONITOR
JHON FREDY GUZMAN RUIZ 
VÍA LOCALIZACIÓN
FECHA 1 3 2020
HORA INICIAL 8:15 HORA FINAL
UNIVERSIDAD CATOLICA
Formato
Estudio de volúmenes vehiculares 
direccionales






MOVIMIENTO 2(2) NORTE-SUR 9:15 A 10:15 
Tabla 36 Movimiento 2(2) Norte-Sur 9:15 a 10:15
 
Fuente: (Salamanca & Guzmán, 2020) 
CONVENCIONES:   K: CARRERA     T: TRANSVERSAL     C: CALLE    D: DIAGONAL    AV: AVENIDA    AC: AVENIDA CALLE    AK: AVENIDA CARRERA
HOJA 1 DE
FIRMA AFORADOR FIRMA SUPERVISOR / MONITOR
9:45 a 
10:00




8 12 2 1
9:30 a 
9:45
3 5 8 0
TOTA L CAMIONES TOTA LMOTOS
9:15 a 
9:30
4 2 4 2
HOR A  
M ILITA R
LIVIANOS TOTA L CICLAS TOTA L
UBICACIÓN KILOMETRO 18 VIA SUMAPAZ USME Y SUMAPAZ 
CONDICIÓN CLIMATICA SOLEADO CON POCAS NUVES  
OBSERVACIONES   ALTO FLUJO DE CICLISTAS 
11:15
AFORADOR JHON FREDY GUZMAN RUIZ 
SUPERVISOR
MONITOR
JHON FREDY GUZMAN RUIZ 
VÍA LOCALIZACIÓN
FECHA 1 3 2020
HORA INICIAL 8:15 HORA FINAL
UNIVERSIDAD CATOLICA
Formato
Estudio de volúmenes vehiculares 
direccionales






MOVIMIENTO 2(3) NORTE-SUR 9:15 A 10:15 
Tabla 37 Movimiento 2(3) Norte-Sur 9:15 a 10:15 
 
Fuente: (Salamanca & Guzmán, 2020) 














9 12 9 1




10 13 6 2
HOR A  
M ILITA R
LIVIANOS TOTA L CICLAS TOTA L
UBICACIÓN KILOMETRO 18 VIA SUMAPAZ USME Y SUMAPAZ 
CONDICIÓN CLIMATICA SOLEADO CON POCAS NUVES  
OBSERVACIONES   ALTO FLUJO DE CICLISTAS 
11:15
AFORADOR JHON FREDY GUZMAN RUIZ 
SUPERVISOR
MONITOR
JHON FREDY GUZMAN RUIZ 
VÍA LOCALIZACIÓN
FECHA 1 3 2020
HORA INICIAL 8:15 HORA FINAL
UNIVERSIDAD CATOLICA
Formato
Estudio de volúmenes vehiculares 
direccionales






8.3 ENCUESTA DE VALORACION  
 
Se realizó una encuesta a diez personas en la cual se tenía como requisito para su 
participación, ser habitante de la zona por un periodo superior a 10 años, el objetivo 
de esta encuesta es conocer las afectaciones al medio ambiente que perciben las 
personas respecto a la construcción de carreteras en páramos, buscando obtener 
información de la zona en estudio, la cual fue suministrada por estos habitantes que 
llevan gran cantidad de tiempo viviendo en esta área. 




Ilustración 82 Encuesta de valoración  Pag.1 
 
Fuente: (Salamanca & Guzmán, 2020) 
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Ilustración 83 Encuesta de valoración  Pag.2
 
Fuente: (Salamanca & Guzmán, 2020) 
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FASE II: ANALISIS DE DATOS 
 
Teniendo en cuenta la información recopilada tanto en la visita a campo como en 
las entidades, se evaluará cualitativa y cuantitativamente los impactos generados 
sobre el ecosistema, se utilizarán software como AutoCAD para la realización de los 
esquemas necesarios correspondientes al tramo donde se realizará la toma de 
datos, adicionalmente se efectuará la identificación de impactos en la etapa de 
ejecución y en el funcionamiento de la carretera. 
 
Finalmente, por medio de la información tomada en las diferentes entidades se 
realizará una comparación teniendo en cuenta los datos recopilados en la visita a 
campo respecto a los obtenidos en estas plataformas. 
 
9.1 CARACTERISTICAS DE LA VIA  
 
En la siguiente tabla se evidencian las características principales de la vía de 
estudio, como son su ancho y el material en el cual se encuentra construida la vía 
en cada tramo estudiado. 
 
Tabla 38 Características de la vía 
ESTADO VIA Y ANCHO 
FECHA  23/02/2020 
KILOMETRO  
ANCHO 
VIA ESTADO VIA 
m 
18 6,4 Afirmado (Recebo) 
19 
5,4  Pavimento Flexible (piel de cocodrilo) 
4,8 Afirmado (Recebo) 
20 5,8 Pavimento Flexible (piel de cocodrilo) 
21 5,4 Pavimento Flexible (piel de cocodrilo) 
22 5,4 Pavimento Flexible 
23 5,4 Pavimento Flexible 
24 5,6 Pavimento Flexible 
25 5,6 Pavimento Flexible 
26 5,4 Pavimento Flexible 
27 4,9 Pavimento Flexible 
28 
4,8  Pavimento Flexible (piel de cocodrilo) 
5,4 Afirmado (Recebo) 




En la siguiente grafica se evidencia las características generales como son el tipo 
de material en que se encuentra construida la vía y su ancho, en los tramos que se 
encuentran en afirmado como son los kilómetros 18 y un tramo del 19, son los que 
cuentan con un ancho mayor en comparación a los tramos que se encuentran en 
pavimento flexible. 
 
En los tramos correspondientes a los kilómetros 19, 20 y 21; la vía está construida 
en pavimento flexible, pero se encuentra en mal estado ya que tiene daño conocido 
como piel de cocodrilo. 
 
Se debe tener en cuenta que entre el kilómetro 22 y 27 la vía se encuentra en muy 
buen estado, ya que fue construida recientemente con pavimento flexible y cuenta 
con señalización tanto vertical como horizontal, adicionalmente en este tramo la vía 
tiene un ancho aproximadamente constante. 
 
Grafica 1 Características generales de la vía 
 
























9.2 RUIDO EN EL ENTORNO 
 
En la siguiente tabla se evidencia la cantidad de ruido en decibeles que hay en el 
entorno estudiado, para conocer estos datos se empleó la aplicación Sound Meter, 
la cual realiza tres tomas de ruido en un tiempo variable, en cada uno de los tramos 
estudiados. 
Tabla 39 Estado de Ruido por Kilometro 
ESTADO DE RUIDO  













MINIMO  MEDIO MAXIMO  SEGUNDOS  
18 34 44 48 14 42 7,2 
19 36 41 55 13 44 9,8 
20 40 52 61 15 51 10,5 
21 39 48 61 15 49 11,1 
22 34 43 65 20 47 15,9 
23 34 43 65 22 47 15,9 
24 34 43 65 17 47 15,9 
25 34 43 65 17 47 15,9 
26 40 43 46 2 43 3,0 
27 34 40 51 12 42 8,6 
28 34 42 51 21 42 8,5 
 
Fuente: (Salamanca & Guzmán, 2020) 
 
En la siguiente grafica se evidencia el nivel de ruido en cada uno de los tramos 
estudiados, se observa que el ruido es mayor en los primeros kilómetros, esto 
debido a que en esta zona se encuentran gran cantidad viviendas rurales y alto flujo 
vehicular. Por otro lado, desde el kilómetro 26 en adelante se evidencia que el ruido 
disminuye en gran proporción, debido a que en esta zona está prohibida la 




Grafica 2 Estado de Ruido por Kilometro 
 
Fuente: (Salamanca & Guzmán, 2020) 
 
 
Adicionalmente se encontró una tabla de clasificación del ruido en la cual se 
evidencian los decibeles máximos permitidos en el ambiente, dependiendo de la 





























Ilustración 84 Niveles de ruido 
 
Fuente: ( et al., 2015) 
 
La dispersión de los datos que se obtienen en los dos primeros kilómetros y en los 
últimos tres reflejan que no están tan dispersos de la media y esto da a conocer por 
la visita realizada, que es posible que la medición en estas zonas haya sido alterada 
en estos kilómetros por el tráfico, las condiciones de viento y demás factores 
climáticos, con el valor de la media aritmética se pudo clasificar con relación a la 
ilustración 83 para niveles de ruido del kilómetro 18 al 28, como una zona Tipo D, 
Zona suburbana o rural de tranquilidad y ruido moderado. La cual se clasifica en el 
subsector de zonas de recreación y descanso, como parques naturales y reservas 




9.3 INVENTARIO PLANTA 
 
En la siguiente tabla se muestra la clasificación de las especies de plantas más 
comunes en este tipo de ecosistema, donde se evidencian sus características, 
ubicación y generalidades. 
 








USME KILOMETRO 18 AL 28 SOL
Es un arbol perennifolio de tamaño pequño a 
mediano. Los especimenes antiguos tienen un 
tronco macizo y grandes ramas extendiendose. La 
corteza es con frecuencia es persistente por varios 
metros. Las hojas son elipticas o ovaladas de 8 cm 
de largo y 3 de ancho, flores blancas que se 
producen a mediado del verano.  
10°F 8
Tiza, suelo arcilloso, arcilla, arena; Buen drenaje, mal 
drenaje; Acido neutro 
2 CIPRÉS CIPRÉS DE LAMBERT
CUPRESSUS 
MACROCARPA
USME KILOMETRO 18 AL 28
SOL Y 
SOMBRA 
De copa ancha y abovedada, puede alcanzar los 30 
metros. Pequeñas hojas escamiformes de color 
verde oscuro, bastante gruesas y de ápice obtuso no 
punzante. Corteza rojiza muy agrietada. Estróbilos 
femeninos y masculinos, los primeros de 4 cm, 
redondeados y verdes que tornan a purpura al 
madurar, y los segundos de 5 cm igualmente 
redondeados y amarillos.  
10°F 8
Tiza, suelo arcilloso, arcilla, arena; Buen drenaje, Acido 
neutro, alcalino. 
3 BABARDIJA CORNEJO MACHO VIBURNUM TINUS USME KILOMETRO 18 AL 28
SOL Y 
SOMBRA 
Tiene hojas opuestas, pecioladas perennes, ovado-
elípticas, brillantes por el haz, rugosas y mas claras 
por el envés; las flores, actinomorf pentameras y 
hermafroditas se encuentran agrupadas en 
inflorecencias umbeliformes  con 5-8 radios. El cáliz 
es percistente en la fructificación y la corola, de 7-
10 mm de diametro, es blanca  o rosada.   
0°F 7
Tiza, suelo arcilloso, arcilla, arena; Buen drenaje, Acido 
neutro, alcalino. 
4 MIMOSA MIMOSA COMUN 
ACACIA 
DEALBATA
USME KILOMETRO 18 AL 28 SOL 
Se trata de un arbol de entre 10-12 m de altura, 
perenne, usado en jardineria como ornamental, de 
crecimiento rápido pero raramente excede de los 
30 años de edad. De corteza grisácea o blanca y lisa, 
muy ramificado. Ramas angulosas pubecentes. 
Hojas bipinadas de 8-20, cada una de ellas con 25-40 
pares de folíolos, con el haz glabro y el envés 
tomentoso.     
10°F 8 Suelo arcilloso, arena; Buen drenaje, Acido, neutro.
5





USME KILOMETRO 18 AL 28 SOL 
Plnata crece como una mata de largas hojas de 
forma de tiras, de hasta 2 metros de largo a la cual 
se eleva un brote floral mucho mas alto, 
expectaculares flores amarilla o rojas. 
5°F 9-(12) Suelo arcilloso, Arena; Buen drenaje, Acido, Neutro.
6 CORTADERA 




USME KILOMETRO 18 AL 28 SOL 
Crece en densa masa, pudiendo alcanzar 3 metros 
de altura; hojas perennes, largas y finas, 1 - 2 m de 
largo y 1 cm ancho, con bordes muy afilados (se 
debe manipular con cuidado), color verde azulinas, 
pero pueden llegar a gris plateadas. Flores en 
densas panícula blanca de 3-9 dm de largo y 2-+3 m 
de alturas en sus varas florales; sus epiguillas de 15 -
25 mm. c/u con 4 flores.    
0°F 7
Tiza, suelo arcilloso, arcilla, arena; Buen drenaje, Acido 
neutro, alcalino. 
7 ABROJO CHOLLA 
CYLINDROPUNTI
A  IMBRICATA 
USME KILOMETRO 18 AL 28 SOL 
Es un arbusto arbolado carnoso con tallo cilíndriico 
armado de espinos, que pueden alcanzar 3 metros 
de altura con una forma arbórea . Tiene segmentos 
ramificados largos y  cilíndriicos, con tubérculos 
muy prominentes y espinas blanco pardusco de 25 
mm de longitud, De color verde y flores de color 
rosa o rojo.  
(-30°F) (4)-7 Arcilla, Suelo arcilloso
8 HECHTIA TEXENIS LECHUGUILLAS HECHTIA TEXENIS USME KILOMETRO 18 AL 28 SOL 
Tambien conocida como Texas Faux-agave, es una 
especie de planta de familia Bromeliaceae 




 Espeletia  Asteraceae USME KILOMETRO 18 AL 28 SOL
Estas plantas poseen un tronco grueso, 
generalmente único, con hojas suculentas y muy 
velludas que se disponen en una apretada espiral 
formando una roseta en la parte superior del tallo. 
Las hojas muertas a lo largo de éste, en lugar de 
caer, permanecen protegiéndolo. Esta serie de 
adaptaciones fisiológicas se deben a las drásticas 
condiciones climáticas de las alturas andinas (frío, 
alta irradiación UV, estacionalidad diaria y escasez 
fisiológica de agua).
N/A N/A
Los suelos típicos de páramo son negros y húmedos. 
Precisamente debido a la alta humedad y al clima frío, la 
descomposición de materia orgánica es muy lenta, lo que 
hace que se acumule una gruesa capa de suelo orgánico
Zona de 
rusticidad(10) 
Suelo(11) GENERO(3) FAMILIA(4) Descripción (8) Rusticidad (9)ID(1) Localidad(5) Dirección(6) LUZ SOLAR(7) NOMBRE ESPECIE(2)
145 
 
Continuación Tabla 41 Inventario Plantas 
 
Fuente: (Salamanca & Guzmán, 2020) 
 
Según los datos obtenidos anteriormente se conocen la infinidad de especies que 
pueden ser afectadas en la construcción de una vía en un páramo, esto genera un 
impacto ambiental a la flora la cual es indispensable para este ecosistema, 
adicionalmente se pueden conocer las condiciones en las cuales estas plantas 
tienen su mejor capacidad de adaptación, la cual generalmente es a bajas 
temperaturas y con gran cantidad de recurso hídrico. 
  
Necesita agua promedio, agua regularmente 




Este tipo de especie se ve mucho entre los 
kilometros 18 al 22 ya que este tramo es un 
poco mas poblado.
Necesita agua promedio, agua regularmente 




Este tipo de especie se ve mucho entre los 
kilometros 18 al 22 ya que este tramo es un 
poco mas poblado.
Mantener humedo pero sin acumulacion de 
agua 
X INVIERNO Y PRIMAVERA 13071
S.C 
CHISACA
Este tipo de especie se ve mucho entre los 
kilometros 18 al 22 ya que este tramo es un 
poco mas poblado a los alrededores de la 
via.
Mantener humedo pero sin acumulacion de 
agua 
X INVIERNO Y PRIMAVERA 13071
S.C 
CHISACA
Este tipo de especie se ve mucho entre los 
kilometros 22 al 25 ya que este tramo es un 
poco mas poblado a los alrededores de la 
via.





Este tipo de especie se ve mucho entre los 
kilometros 22 al 28 ya que este no es tan 
poblado por personas a los alrededores de 
la via.
Necesita agua promedio, agua regularmente 
pero sin acumelación de agua. 
X VERANO - OTOÑO 13071
S.C 
CHISACA
Este tipo de especie se ve mucho entre los 
kilometros 22 al 28 ya que este no es tan 
poblado por personas a los alrededores de 
la via. En los tamos que estan mas pegadas 
hacia la via estas plantas no tienen buen 
estado por el contacto con el transporte. 
Tolerante a la sequia, menos riego, agua 




En el tramo estudiado este tipo de arbusto 
se ve en buenas condiciones dado a que se 
encuentra alrededor de la via para lleagar 
al paramo del suma paz 
Regular en primavera y verano, 




En el tramo estudiado este tipo de arbusto 
se ve en buenas condiciones dado a que se 
encuentra alrededor de la via para lleagar 
al paramo del suma paz esta no es una 
especie que sea nativa de este ecosistema.  
Escasez fisiológica de agua X PARAMOS 13071
S.C 
CHISACA




BARRIO (20) OBSERVACIONES (21)Agua (12)
MY MALA 
(13)







9.3.1 INFORMACIÓN ADICIONAL 
 
La vegetación que será intervenida por el proyecto vial sobre el área de la reserva se verá 
afectada en la disminución de la vegetación de la siguiente manera: el 0.73 % de la superficie 
afectada corresponde Pastos del orobioma alto de los Andes área de 3.152 ha con respecto al 
área total del AID; el 99.27 % con 430.32 ha está cubierto por Herbazales del orobioma alto 
de los Andes serán afectados esto se ve reflejado en la siguiente tabla tomada de la página 
web tremarctos Colombia. 
 
Tabla 42 Detalles de compensación 
Detalle Compensación    
FC_Ecosistema FC_Factor Área Afectada Área Compensar % 
Pastos del 
orobioma alto de 
los Andes 
4.5 3.152 Ha 14.184 Ha 0,73 
Herbazales del 




430.3206 Ha 1936.4432 Ha 99,27 
 




9.4 INVENTARIO ANIMALES 
 
En la siguiente tabla se muestra la clasificación general de especies animales, sus 
generalidades y características principales, así como su hábitat, alimentación y 
entre otros. 






ANIMALIA Caviidae USME KILOMETRO 18 AL 28 2000 m s.n.m.
Tiene un cuerpo pesado en forma de barril y una 
cabeza pequeña, con un pelaje pardo rojizo en la 
parte superior del cuerpo que se vuelve pardo 
amarillo en la parte inferior suele encontrarse 
pelaje con puntos o petequias en el lomo. Pueden 
crecer hasta 1,30 m de largo y llegar a pesar 65 kg. 
Presenta pies ligeramente palmeados, 
prácticamente al igual que los puercos carece de 





Los carpinchos son animales principalmente 
crepusculares. Pasan el calor del día en agujeros en el 
barro o dentro de las aguas.8​ Para dormir se esconden 
entre una vegetación espesa; no les hace falta ninguna 
cueva.
2
Boruga (Cuniculus  
paca y C. 
taczanowskii)
ANIMALIA  Cuniculidae USME KILOMETRO 18 AL 28 2000 m s.n.m.
Es un roedor de gran tamaño entre 30 y 60 cm, 
prefiere el clima frío de montaña y es similar a una 
rata, pero mucho más grande, de pelaje marrón o 
gris con parches más claros, de ojos "salidos" 
prácticamente de color negro o azul
zonas húmedas 
de Sudamérica
Casi amenazado (UICN 
3.1) (NT)
Es un animal nocturno, se puede ver en el día cuando va a 
comer (por necesidad de hambre) o por razones de 
defensa, ya que es una presa fácil para animales 
carnívoros, pero a la vez no ya que es bastante veloz y 




ANIMALIA  Dasyproctidae USME KILOMETRO 18 AL 28 1500 m s.n.m.
Su cuerpo mide 45 a 76 cm de largo, con cola de 1 a 3 
cm. Las hembras son menores que los machos. Las 
patas posteriores tienen 12 a 14 cm de longitud con 





Son crepusculares y nocturnos, su principal alimento son 
frutos, especialmente de palmas, aunque también 
consumen semillas, algunas hierbas y tubérculos. Se 
adaptan muy bien a las modificaciones introducidas por el 




ANIMALIA  Dasyproctidae USME KILOMETRO 18 AL 28 N/A
El acuchí rojo es un roedor sudamericano que 
alcanza un tamaño aproximado de 35 cm. Tiene las 
patas largas y delgadas, la cola es corta y termina en 





SDespués de un período de gestación de 99 días 
aproximadamente, suelen nacer 2 crías. Los pequeños son 
precoces y se refugian en hendiduras del terreno o, más 
raramente, en alguna madriguera excavada por otro 
animal, hasta que cuentan varias semanas de vida. La 
madre va a visitarlos para alimentarlos.
5 (Tapirus pinchaque) ANIMALIA  Tapiridae USME KILOMETRO 18 AL 28 3500 m s.n.m.
Mide en promedio 180 cm de largo y entre 75 y 90 
cm de alto, la hembra es algo más grande y pueden 
medir hasta 200 cm de largo y más de 90 cm de alto. 
El peso varía entre 90 y 180 kg, aunque los 
ejemplares más grandes pueden llegar a los 260 kg. 




Como todos los tapires, el tapir de montaña tiene buen 
oído y olfato. El sentido de la vista está menos 
desarrollado, pero aún sirve como medio de 
comunicación a corta distancia, ya que reaccionan a los 
movimientos rápidos de las orejas de otros tapires, cuyo 
efecto se ve reforzado por los bordes blancos en las 
puntas de las orejas.
6 Tayassu pecari  ANIMALIA  Tayassuidae USME KILOMETRO 18 AL 28 1900 m s.n.m.
Se caracteriza por una mancha clara, en forma de 
barba, en la base de la boca o en torno a los labios.​ 
Tiene una altura promedio, en la cruz, de 55 cm, y 





Es un animal diurno y vive en inmensas manadas, de 50 a 
300 individuos. En ciertas épocas del año, en algunas 
zonas, las manadas grandes se dividen en grupos más 
pequeños de acuerdo con la distribución y abundancia de 




ANIMALIA  Felidae USME KILOMETRO 18 AL 28 N/A
Panthera onca es el mayor félido de América.​ Es un 
animal robusto y musculoso que presenta 
variaciones significativas en cuanto al tamaño, con 
un peso que oscila normalmente entre 56 y 96 
kilogramos, aunque hay registros de machos más 
grandes, de hasta 158 kg (aproximadamente como 





Como la mayoría de los félidos, es un animal solitario 
(exceptuando el conjunto madre-cachorros). Por lo 
general los adultos solo se encuentran para el cortejo y el 





ANIMALIA  Felidae USME KILOMETRO 18 AL 28 N/A
Los pumas son felinos esbeltos y ágiles. La talla 
adulta de pie es de alrededor de 60 a 80 cm de 
altura en los hombros. La longitud de los machos 
adultos es de alrededor de 2,4 m de largo de la nariz 





Aparte de los seres humanos, no hay depredadores para 
los pumas adultos en la naturaleza. El puma no es, sin 
embargo, el depredador principal en gran parte de su 
territorio.
9
Perro de monte 
(Potos flavus)
ANIMALIA  Procyonidae USME KILOMETRO 18 AL 28 N/A
El kinkajú alcanza una longitud de entre 42 y 58 
centímetros, y un peso de entre dos y cinco 
kilogramos. Su cola de 40 a 50 centímetros es casi 
tan larga como su cuerpo. Su cuerpo es alargado 
pero musculoso, con cola larga, cuyo extremo es 
capaz de sujetarse de ramas y otros sitios similares.
Habita en la 
selva tropical 
del centro y sur 
de América
Preocupación menor
La mayoría de los kinkajús son solitarios. No poseen un 
período de apareamiento determinado. Durante la 
primavera o el verano, luego de un período de gestación 
de alrededor de 120 días, la hembra generalmente da a luz 
una sola cría, a la cual amamanta durante 
aproximadamente cuatro meses. 
10
El zorro cangrejero 
(Cerdocyon thous)
ANIMALIA Canidae USME KILOMETRO 18 AL 28 3000 m s.n.m.
Su cubierta es gris y castaño, compuesto por una 
mezcla de pelos negros, grises, castaños, 
amarillentos y blancos, siendo más negro en el 
lomo, cola, lados y partes externas de color similar 
al dorso, se hacen más negras y castañas hacia las 
manos y patas, contrastando el cuello y vientre, 








Viven en una gran variedad de hábitats, desde bosques 
montanos y tropicales, praderas, áreas ganaderas, y 
desiertos, viviendo hasta en el páramo. Prefieren sitios 
poco intervenidos por el hombre, aunque a veces se 
acercan a zonas semi-urbanizadas.
11
Oso de anteojos 
(Tremarctos ornatus)
ANIMALIA  Ursidae USME KILOMETRO 18 AL 28 3000 m s.n.m.
Lo que más caracteriza a esta especie es la 
presencia de manchas blancas o amarillentas en 
torno a los ojos, que en ocasiones llegan a la zona 
de la garganta y pecho. Aunque en algunos 
especímenes pueden faltar totalmente las manchas 
claras en el rostro.





Son de hábitos solitarios y mayormente diurnos. En áreas 
boscosas establecen senderos que permiten un 
desplazamiento rápido entre áreas alejadas, así como la 
comunicación intraespecífica a través de marcaje por 




ANIMALIA  Corvidae USME KILOMETRO 18 AL 28 N/A
Mide de 20 a 25 cm. El plumaje de la parte dorsal de 
sus alas es verde oscuro. Su vientre y plumas de las 
patas y rabadilla son color amarillo. Tiene un parche 
en la garganta color negro al igual que el resto de su 
cabeza con excepción de una corona de color azul, 
unas marcas en los cachetes y unas "cejas" del 






Generalmente viven en parejas y en grupos muchas veces 
numerosos. Nidifican en árboles o arbustos, algunos en 
agujeros. Ponen hasta 8 huevos y su incubación dura 22 
días.
13
Gallito de roca 
(Rupicola peruviana)
ANIMALIA  Cotingidae USME KILOMETRO 18 AL 28 N/A
Presentan un marcado dimorfismo sexual. El macho 
posee un plumaje muy colorido, combinación de 
naranja y negro. Las hembras, en contraposición, 
poseen un plumaje de color austero y apagado, 
dominado por tonos en marrón. Se alimenta sobre 
todo de frutos diversos cuyas semillas digiere y 
dispersa siendo así un instrumento de la naturaleza 
en la preservación de su entorno ecológico




Según las investigaciones realizadas por biólogos de 
campo, la abundancia de alimento en la zona donde 
habita permite que en poco tiempo el gallito de las rocas 
macho satisfaga sus necesidades alimentarias, quedando 
libre para dedicarse a su complejo sistema de 
competencia dentro de la bandada.
14
Pavas de monte 
(Penelope sp)
ANIMALIA  Cracidae USME KILOMETRO 18 AL 28 N/A
es una especie de ave galliforme de la familia 
Cracidae propia de Argentina, Brasil, Paraguay y 
Uruguay. La especie está clasificada como "común" 
según la UICN, sin embargo su población se 
encuentra en disminución debido a la destrucción 
de su hábitat y a la caza insostenible




No presentan dimorfismo sexual y se caracterizan por 





ANIMALIA  Icteridae USME KILOMETRO 18 AL 28 N/A
Hermoso e inconfundible: más grande que la 
mayoría de bolseros, predominantemente amarillo 
dorado con la espalda, alas y cola negras. También 
nota el negro alrededor del ojo y el bigote negro. 
Pico grueso y puntudo típico de esta familia.
 bosques 
subtropicales
Preocupación menor Preocupación menor
ID(1) Localidad(5) Dirección(6) ALTITUD (7) NOMBRE ESPECIE(2) ESTADO DE CONSER(10) ACTIVIDAD(11) REINO(3) FAMILIA(4) Descripción (8) ECOSISTEMA (9)
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Continuación Tabla 44 Inventario Animales 
 
Fuente: (Salamanca & Guzmán, 2020) 
La dieta se compone principalmente de 
hierba terrestre y la complementa de vez en 
cuando con plantas acuáticas.
X
Suelen encontrarse 






En esta visita no se pudo observar la 
especie pero con averiguacion de parques 
naturales y con habitantes se confirmaron 
Es herbívoro alimentándose eventualmente 
come frutas, tales como las que se 
encuentran en su hábitat, que generalmente 




Es una especie que esta en peligo dr 
amenasa 
N/A X N/A 13071
S.C 
CHISACA
Es una creatura nocturna podria verse 
afectada por transito de transporte en la 
noche 
N/A X N/A 13071
S.C 
CHISACA
Es poco frecuente verla 
Tiene una dieta muy variada, con unos 200 
tipos de plantas diferentes, al alimentarse 
de frutas y bayas también contribuye a la 
propagación de sus semillas, una planta 
particularmente beneficiada por este 




Es poco frecuente verla 
Es omnívoro y, aunque prefiere consumir 
frutos,​ también se alimenta de raíces, 




Es poco frecuente verla por el peligo que 
tiene 
Al igual que el resto de los félidos, es un 





Es poco frecuente verla por el peligo que 
tiene 
El puma come cualquier animal que pueda 
capturar, desde insectos a los grandes 
ungulados. Al igual que los demás felinos, se 




Es poco frecuente verla por el peligo que 
tiene 
Se alimentan de flores, brotes, insectos, 
nueces, huevos y comen pulpa de frutas con 
su larga lengua. Les gusta mucho la miel, de 




Es poco frecuente verla por el peligo que 
tiene 
Aprovecha numerosos recursos alimenticios 
y su dieta es estacional. Busca alimento muy 
activamente, recorre varios tipos de hábitat 
para llegar al alimento disponible, y se 
comporta como especialista cuando está en 
un hábitat productivo, reduciendo mucho el 
rango dietario al consumir presas de alta 




Es poco frecuente verla 
Como casi todos los osos actuales, el oso de 
anteojos es omnívoro, aunque su dieta 
habitual es preferentemente de origen 
vegetal: bromeliáceas, frutos, bayas, bulbos, 
raíces, cortezas, hojas y hongos; un pequeño 





Es poco frecuente verla 
Se alimentan de insectos, frutas, huevos y 
en algunas ocasiones de polluelos
X





Se encuentra en los primeros kilometros 
del estudio 
El gallito de las rocas peruano se alimenta de 
una gran cantidad de frutos silvestres, los 
que crecen en grandes cantidades en el 
bosque de montaña de las vertientes 
orientales andinas.
X





son especies que pueden ser despazadas 
por el trafico vehicular 
Se alimenta de invertebrados, semillas y 
frutos. Contribuye en la dispersión de 
semillas.
X







Destuccion de su habitat 









El ambiente ideal de esta especie 





BARRIO (20) OBSERVACIONES (21)ALIMENTACION (12)
MY MALA 
(13)
MALA (14) REGULAR (15) BUENA(16)
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Según los datos obtenidos anteriormente se conocen las especies que pueden ser 
afectadas en la construcción de una vía en un páramo, esto genera un gran impacto 
ambiental a la fauna. Comúnmente en estos ecosistemas hay especies las cuales 
se encuentran en peligro de extinción, como lo son los osos de anteojos, pumas, 
entre otros. Esto debido a la contaminación, falta de alimentación y reproducción, lo 
cual es causado muchas veces por la construcción de carreteras en sus hábitats las 
cuales se fragmentan. 
 
Adicionalmente estas carreteras ocasionan un acercamiento mayor por parte de 
seres humanos, que desarrollan mayor contaminación y destrucción de 
ecosistemas de los cuales subsisten gran cantidad de especies nativas de estos 
páramos. Otra afectación es la caza y el cautiverio de algunos animales, estos son 
utilizados para ser vendidos como mascotas como sucede con muchas aves y 
reptiles que son de gran importancia para los ecosistemas y su conservación. 
 
9.4.1 INFORMACIÓN ADICIONAL 
 
La siguiente tabla muestra las especies que se encuentran distribuidas en la zona 
de estudio, las cuales son afectadas por proyectos viales en estos ecosistemas. 
 
Tabla 45 Distribución de especies 
Distribucion Especies      
Clase Genero Especie Categoria Amenaza Endemica Migratoria 
Aves Cistothorus apolinari EN EN 1 0 
Aves Conirostrum rufum   1 0 
Aves Rallus semiplumbeus EN EN 1 0 
Mammalia Thomasomys niveipes LC  1 0 
Mammalia Tremarctos ornatus VU VU 0 0 
Reptilia Anadia bogotensis   1 0 
Amphibia Pristimantis bogotensis LC  1 0 
Amphibia Pristimantis elegans VU  1 0 
Mammalia Thomasomys niveipes LC  1 0 
Mammalia Tremarctos ornatus VU VU 0 0 
Mammalia Zygodontomys brunneus LC  1 0 
Fuente: (“Tremarctos Colombia,” 2020) 
 
9.5 TEMPERATURA EN EL ENTORNO 
 
En la siguiente tabla se evidencian los resultados de la temperatura obtenidos por 
medio del anemómetro, los cuales se muestran en grados centígrados y fueron 





Tabla 46 Temperatura del entorno por kilómetro 
TEMPERATURA 
















Fuente: (Salamanca & Guzmán, 2020) 
 
En la siguiente grafica se evidencia la diferencia de la temperatura en cada uno de 
los tramos de la vía de estudio, teniendo en cuenta que estas mediciones se 
realizaron a las 11 horas del día, se puede observar que la mayor temperatura 
registrada es de 23°c, la cual fue tomada en el kilómetro 18. 
 
Así mismo la menor temperatura registrada es de 12°c, la cual fue tomada en el 
kilómetro 21. En el tramo que se encuentra entre los kilómetros 22 y 26, la 





Grafica 3 Temperatura por kilómetro 
 
Fuente: (Salamanca & Guzmán, 2020) 
 
9.6 VELOCIDAD DEL VIENTO  
 
En la siguiente tabla se evidencian los resultados de la velocidad del viento 
obtenidos por medio del anemómetro, los cuales se muestran en kilómetros por hora 
y fueron tomados en cada uno de los tramos estudiados. 
 
Tabla 47 Velocidad del viento por kilómetro 
VELOCIDAD VIENTO 
FECHA  1/03/2020 PROMEDIO 
DESVIACION 










































En la siguiente grafica se evidencia los cambios en la velocidad del viento en cada 
tramo estudiado, teniendo en cuenta que estas mediciones se realizaron a las 11 
horas del día, se observó que la velocidad máxima del viento se registró en el 
kilómetro 28 dando como resultado 11.8 Km/h. 
 
Así mismo la velocidad mínima del viento se registró en el kilómetro 23 dando como 
resultado 3.3 Km/h. Adicionalmente se observa que la velocidad del viento entre los 
kilómetros 19 y 27 tiene cambios drásticos donde en algunos casos aumenta y en 
otros disminuye considerablemente. 
 
 
Grafica 4 Velocidad del viento por kilómetro 
 
Fuente: (Salamanca & Guzmán, 2020) 
 
 
9.7.1 Información Adicional 
































Las mediciones de velocidad del viento otorgan un promedio de velocidad de 5.8 
km/h el cual es un valor muy cercano a los datos que se tomaron por cada kilómetro 
teniendo en cuenta que el valor más alto que se encontró en las mediciones es en 
el kilómetro 28, dado a que es la parte más alta del páramo y en este se generan 
velocidades de viento mayores, en la tabla, relacionando la velocidad promedio del 
viento con la ilustración 84 se tiene la certeza de tener una velocidad del viento 
congruente a la fecha y las condiciones normales del páramo. 
 
9.8 AFORO VEHICULAR 
 
9.8.1 MOVIMIENTO 1 SENTIDO SUR-NORTE KILOMETRO 18 VÍA PÁRAMO 
SUMAPAZ 
 
En la siguiente tabla se evidencia la clasificación de vehículos en un periodo de 
tiempo de 3 horas con intervalos de 15 minutos en el sentido sur-norte, donde se 
realiza el cálculo de volúmenes de tránsito, buscando conocer las afectaciones que 
esto genera al medio ambiente en los ecosistemas de páramo. 
 
Tabla 48 Movimiento 1 sentido S-N 
 
Fuente: (Salamanca & Guzmán, 2020) 
 
En la siguiente gráfica se evidencia que el horario de máxima demanda es de las 
9:15 a 9:30, esto da un parte de tranquilidad para algunas especies animales ya que 
no se ven tan  afectadas por el paso de vehículos en estas horas del día, 
adicionalmente se observa el fuerte aumento de ciclistas utilizando esta vía, lo cual 
es más aceptable gracias a que generan menor ruido para las especies, ya que los 
MOVIMIENTO LIVIANOS CICLAS MOTOS CAMIONES TOTAL MIXTOS VHMD   
8:15 8:30 1(N -S) 3 12 6 0 21
8:30 8:45 1(N -S) 2 10 3 6 21
8:45 9:00 1(N -S) 4 12 5 6 27
9:00 9:15 1(N -S) 6 5 2 2 15 84
9:15 9:30 1(N -S) 10 4 6 2 22 85
9:30 9:45 1(N -S) 3 7 3 0 13 77
9:45 10:00 1(N -S) 6 2 5 4 17 67
10:00 10:15 1(N -S) 2 9 2 0 13 65
10:15 10:30 1(N -S) 7 11 6 2 26 69
10:30 10:45 1(N -S) 5 8 1 0 14 70
10:45 11:00 1(N -S) 5 7 5 1 18 71










vehículos generan mayor impacto ambiental como lo es la contaminación del aire 
en el área de influencia directa del páramo.  
 
Grafica 5 Movimiento 1 sentido S-N 
 
Fuente: (Salamanca & Guzmán, 2020) 
 
9.8.2 MOVIMIENTO 2 SENTIDO NORTE-SUR KILOMETRO 18 VÍA PÁRAMO 
SUMAPAZ 
 
En la siguiente tabla se evidencia la clasificación de vehículos en un periodo de 
tiempo de 3 horas con intervalos de 15 minutos en el sentido norte-sur, donde se 
realiza el cálculo de volúmenes de tránsito, buscando conocer las afectaciones que 






















































CAMIONES 0 6 6 2 2 0 4 0 2 0 1 2
MOTOS 6 3 5 2 6 3 5 2 6 1 5 2
CICLAS 12 10 12 5 4 7 2 9 11 8 7 9




























































Tabla 49 Movimiento 2 sentido N-S 
 
Fuente: (Salamanca & Guzmán, 2020) 
 
En la siguiente grafica se evidencia que el mayor flujo está en el horario de 11:00 a 
11:15, en este periodo de tiempo se observa el aumento de ciclistas, lo cual es 
aceptable para el medio ambiente, ya que estos no generan mayor ruido y su 
contaminación es casi nula. Adicionalmente se evidencia poca afluencia de 
vehículos de carga, los cuales son un alto factor de contaminación. 
MOVIMIENTO LIVIANOS CICLAS MOTOS CAMIONES TOTAL MIXTOS VHMD   
8:15 8:30 1(N -S) 6 7 9 1 23
8:30 8:45 1(N -S) 3 5 3 2 13
8:45 9:00 1(N -S) 3 9 3 3 18
9:00 9:15 1(N -S) 6 3 2 0 11 65
9:15 9:30 1(N -S) 4 2 4 2 12 54
9:30 9:45 1(N -S) 3 5 8 0 16 57
9:45 10:00 1(N -S) 2 2 5 2 11 50
10:00 10:15 1(N -S) 8 12 2 1 23 62
10:15 10:30 1(N -S) 10 13 6 2 31 81
10:30 10:45 1(N -S) 9 12 9 1 31 96
10:45 11:00 1(N -S) 6 3 10 1 20 105










Grafica 6 Movimiento 2 sentido N-S 
 
Fuente: (Salamanca & Guzmán, 2020) 
 
La cantidad de vehículos aforados en un fin de semana en el sentido norte sur fue 
de (222) doscientos veintidós, y la cantidad en el sentido sur norte es de (235) 
doscientos treinta y cinco vehículos, para un total de 457 vehículos en el transcurso 
de 3 horas; la percepción de la comunidad en el día de la visita era en el aumento 
de los vehículos transitando esa vía. Con el manejo de estos datos se evidencia el 
incremento de tráfico vehicular en esta zona.  
 
La comunidad indica que el tráfico vehicular entre semana evidentemente era menor 























































CAMIONES 1 2 3 0 2 0 2 1 2 1 1 0
MOTOS 9 3 3 2 4 8 5 2 6 9 10 9
CICLAS 7 5 9 3 2 5 2 12 13 12 3 9
LIVIANOS 6 3 3 6 4 3 2 8 10 9 6 8
6
3 3
6 4 3 2














































9.8 ENCUESTA DE VALORACION 
 
Los resultados mostrados a continuación de la encuesta, fueron obtenidos por 
personas que habitan en la zona de estudio, principalmente se tenía como requisito 
ser habitante de esta área por un periodo mayor a 10 años, adicionalmente los 
encuestados fueron 4 mujeres y 6 hombres, entre los 35 y 60 años.  
En el anexo 1 se observan las respuestas de esta encuesta realizada, a cada una 
de estas personas. 
 
 Pregunta 1 
¿Considera usted que la calidad del aire se ha visto afectada por la 
construcción de la vía?  
 
Tabla 50 Encuesta Pregunta 1 
 
Fuente: (Salamanca & Guzmán, 2020) 
 
Grafica 7 Pregunta 1 
 
Fuente: (Salamanca & Guzmán, 2020) 
 
En esta pregunta el 90% de los encuestados consideran que la calidad del aire se 












 Pregunta 1.1 
Si su respuesta es SI ¿Cuánto considera usted que la calidad del aire 
se vio afectada por la construcción de la vía? 
 
Tabla 51 Encuesta Pregunta 1.1 
 
Fuente: (Salamanca & Guzmán, 2020) 
 
Grafica 8 Pregunta 1.1 
 
Fuente: (Salamanca & Guzmán, 2020) 
 
 
En esta pregunta el 60% de los encuestados piensan que la calidad del aire se vio 
afectada en gran parte, esto se debe a la gran afluencia de vehículos que transitan 
por esta zona. Uno persona no respondió ya que considera que no se vio afectada 
la calidad del aire. 
 
  
1 2 3 4 5 NO RESPONDE
10 0 0 1 6 2 1











































 Pregunta 2 
¿Qué tan afectados se han visto los animales nativos del páramo por la 
construcción de la vía? 
Tabla 52 Encuesta Pregunta 2 
 
Fuente: (Salamanca & Guzmán, 2020) 
 
Grafica 9 Pregunta 2 
 
Fuente: (Salamanca & Guzmán, 2020) 
 
 
En esta pregunta respondieron el 60% de los encuestados que los animales nativos 
del páramo los cuales nombraron algunos en la siguiente pregunta, se han visto 
afectados en gran parte esto debido a factores que los mismos describieron en la 
pregunta 2.2.  
1 2 3 4 5 NO RESPONDE
10 0 1 2 6 1 0












































 Pregunta 2.1  
¿Cuáles animales se han visto afectados?    
Tabla 53 Encuesta Pregunta 2.1 
 
Fuente: (Salamanca & Guzmán, 2020) 
 
Grafica 10 Pregunta 2.1 
 
Fuente: (Salamanca & Guzmán, 2020) 
 
 
En esta pregunta el 80% de la población coincidió con una especie de ave más 
conocida como Toche, la cual es una de las más afectadas, así mismo el 50% de 
los encuestados resaltaron que los Chigüiros, también se ven afectados en gran 
escala, también se conocieron otros animales como los son osos de anteojos, 
tigrillos, venados, ardillas, turpiales, entre otros.  
  
TOCHE TURPIAL CHIGUIRO OSO VENADO ARDILLA TIGRILLO NO RESPONDE
10 8 3 5 1 1 3 1 0















































 Pregunta 2.2 
¿Cómo se han visto afectados? 
Tabla 54 Encuesta Pregunta 2.2 
 
Fuente: (Salamanca & Guzmán, 2020) 
 
 
Grafica 11 Pregunta 2.2 
 
Fuente: (Salamanca & Guzmán, 2020) 
 
En esta pregunta el 50% de los encuestados tienen como coincidencia que las 
afectaciones más comunes para los animales es el atropellamiento y el 
desplazamiento, también se conocieron otras afectaciones como lo son el ruido, 
baja reproducción de especies y la presencia humana la cual ahuyenta a las 
especies. 
  
ATROPELLAMIENTO DESPLAZAMIENTO PRESENCIA HUMANA RUIDO BAJA REPRODUCCION NO RESPONDE
10 5 5 2 3 2 0











































 Pregunta 3 
¿Qué tanto ha aumentado el ruido en el ambiente, después de la 
construcción de la vía? 
Tabla 55 Encuesta Pregunta 3 
 
Fuente: (Salamanca & Guzmán, 2020) 
 
 
Grafica 12 Pregunta 3 
 
Fuente: (Salamanca & Guzmán, 2020) 
 
 
En esta pregunta el 50% de los encuestados consideran que el ruido en el ambiente 
ha aumentado medianamente, así como el 40% piensa que ha aumentado en alto 
nivel. Esto debido a la gran afluencia de vehículos. 
  
1 2 3 4 5 NO RESPONDE
10 0 0 5 4 1 0












































 Pregunta 4 
¿Cuánto cree que la temperatura ha cambiado después de construir la 
vía? 
 
Tabla 56 Encuesta Pregunta 4 
 
Fuente: (Salamanca & Guzmán, 2020) 
 
 
Grafica 13 Pregunta 4 
 
Fuente: (Salamanca & Guzmán, 2020) 
 
En esta pregunta los encuestados tiene opiniones variadas respecto al cambio de 
la temperatura por la construcción de la vía, el 30 % consideran que esta ha 
cambiado de forma medianamente baja. 
  
1 2 3 4 5 NO RESPONDE
10 1 3 3 2 0 1













































 Pregunta 5 
¿Cuánto cree que se hayan contaminado los afluentes de agua durante 
la construcción de la vía? 
 
Tabla 57 Encuesta Pregunta 5 
 
Fuente: (Salamanca & Guzmán, 2020) 
 
Grafica 14 Pregunta 5 
 
Fuente: (Salamanca & Guzmán, 2020) 
 
En esta pregunta el 50% de los encuestados consideran que aumento de manera 
alta la contaminación de afluentes de agua lo cual es esencial en estos ecosistemas 
de páramo, los otros encuestados dividen entre bajo y medianamente el aumento 
en la contaminación de los cuerpos de agua. 
  
1 2 3 4 5 NO RESPONDE
10 0 3 2 5 0 0












































 Pregunta 6 
¿Considera usted que la construcción de la vía ha promovido el turismo 
aun cuando está prohibido afectando al paramo y su ecosistema?   
 
Tabla 58 Encuesta Pregunta 6 
 
Fuente: (Salamanca & Guzmán, 2020) 
 
Grafica 15 Pregunta 6 
 
Fuente: (Salamanca & Guzmán, 2020) 
 
En esta pregunta el 80% de los encuestados consideran que la vía ha promovido el 
turismo aun cuando este está legalmente prohibido, lo cual causa afectaciones al 















 Pregunta 6.1 
Si su respuesta fue un SI ¿En cuánto afecta el turismo al ecosistema del 
páramo? 
 
Tabla 59 Encuesta Pregunta 6.1 
 
Fuente: (Salamanca & Guzmán, 2020) 
 
Grafica 16 Pregunta 6.1 
 
Fuente: (Salamanca & Guzmán, 2020) 
 
En esta pregunta el 50% de los encuestados consideran que el turismo ha afectado 
el ecosistema de páramo en gran cantidad, ya que los turistas ocasionan daño a 
estos ecosistemas con factores que se mencionan en la siguiente pregunta. El 20% 
no considera que el turismo afecte el ecosistema. 
  
1 2 3 4 5 NO RESPONDE
10 0 0 3 5 0 2











































 Pregunta 6.2 
¿Cómo considera usted que el turismo afecta al ecosistema de paramo?   
 
Tabla 60 Encuesta Pregunta 6.2 
 
Fuente: (Salamanca & Guzmán, 2020) 
 
 
Grafica 17 Pregunta 6.2 
 
Fuente: (Salamanca & Guzmán, 2020) 
 
En esta pregunta el 70% de los encuestados coincidieron en que el principal factor 
que genera el turismo en el páramo es la contaminación, adicionalmente se conocen 
otros factores importantes de los turistas, que generan impactos como perdida de 
animales y vegetación, incendios forestales, daño en fuentes hídricas, entre otros. 
El 20% de los encuestados considera que el turismo no afecto al ecosistema por lo 
tanto no respondió esta pregunta. 
  
CONTAMINACION PERDIDA ANIMALES INCENDIOS FORESTALES PERDIDA VEGETACION DAÑO FUENTES HIDRICAS NO RESPONDE
10 7 3 2 1 1 2











































 Pregunta 7 
¿Considera usted que el alto tránsito vehicular afecto a las especies 
animales del páramo? 
 
Tabla 61 Encuesta Pregunta 7 
 
Fuente: (Salamanca & Guzmán, 2020) 
 
Grafica 18 Pregunta 7 
 
Fuente: (Salamanca & Guzmán, 2020) 
 
En esta pregunta el 100% de los encuestados considera que el alto tránsito 














 Pregunta 7.1 
Si su respuesta es SI ¿Cuánto considera usted que afecta el tránsito 
vehicular a los animales del páramo? 
 
Tabla 62 Encuesta Pregunta 7.1 
 
Fuente: (Salamanca & Guzmán, 2020) 
 
Grafica 19 Pregunta 7.1 
 
Fuente: (Salamanca & Guzmán, 2020) 
 
En esta pregunta el 30% considera que el tránsito vehicular afecta medianamente 
a los animales, otro 30 % considera que la afectación es muy alta, el restante se 
encuentra dividido donde un 20 % piensa que esta afectación es baja y el 20% 
restante la cataloga como alta. 
  
1 2 3 4 5 NO RESPONDE
10 0 2 3 2 3 0












































 Pregunta 8 
¿Qué tanto cree que fue el aumento de la contaminación después de la 
construcción de la vía? 
 
Tabla 63 Encuesta Pregunta 8 
 
Fuente: (Salamanca & Guzmán, 2020) 
 
Grafica 20 Pregunta 8 
 
Fuente: (Salamanca & Guzmán, 2020) 
 
En esta pregunta un 30% de los encuestados considera que la contaminación 
aumento de manera muy alta debido a la construcción de la vía, otro 30% cree que 
la contaminación aumento medianamente, las demás personas encuestadas se 
dividen en 20% las cuales piensan que el aumento de la contaminación es bajo y el 
20% restante considera que fue alto el aumento. 
  
1 2 3 4 5 NO RESPONDE
10 0 0 3 5 2 0












































 Pregunta 9 
¿Qué tanto ha aumentado la caza de animales en este ecosistema de 
páramo? 
 
Tabla 64 Encuesta Pregunta 9 
 
Fuente: (Salamanca & Guzmán, 2020) 
 
Grafica 21 Pregunta 9 
 
Fuente: (Salamanca & Guzmán, 2020) 
 
En esta respuesta el 50% de los encuestados, consideran que la caza de animales 
no ha aumentado, los demás consideran que la caza ha tenido un aumento 
medianamente bajo. Una persona no respondió a esta pregunta. 
  
1 2 3 4 5 NO RESPONDE
10 5 2 2 0 0 1










































 Pregunta 10 
¿Considera que la caza de animales ha aumentado tras la construcción 
de la vía? 
 
Tabla 65 Encuesta Pregunta 10 
 
Fuente: (Salamanca & Guzmán, 2020) 
 
Grafica 22 Pregunta 10 
 
Fuente: (Salamanca & Guzmán, 2020) 
 
En esta pregunta el 70% de los encuestados considera que no se ha presentado 
aumento en la caza de animales nativos del páramo, el 30% restante si considera 










 Pregunta 10.1 
Si su respuesta fue SI ¿cómo ha influido la vía en el aumento de la caza 
de animales? 
 
Tabla 66 Encuesta Pregunta 10.1 
 
Fuente: (Salamanca & Guzmán, 2020) 
 
Grafica 23 Pregunta 10.1 
 
Fuente: (Salamanca & Guzmán, 2020) 
 
En esta pregunta el 70% de las personas no la respondieron, esto debido a que no 
consideran que se haya presentado un aumento en la caza de animales, el 30% 
restante piensa que la caza ha aumentado debido al fácil acceso al paramo por 
parte de los seres humanos. 
  








































 Pregunta 11 
¿Usted considera que la vegetación en el páramo ha disminuido tras la 
construcción de la vía? 
Tabla 67 Encuesta Pregunta 11 
 
Fuente: (Salamanca & Guzmán, 2020) 
 
Grafica 24 Pregunta 11 
 
Fuente: (Salamanca & Guzmán, 2020) 
 
En esta pregunta el 90% de los encuestados consideran que la vegetación se ha 
visto afectada por la construcción de la vía en el páramo, el 10% restante considera 















 Pregunta 11.1 
Si su respuesta fue SI ¿En qué medida ha disminuido la vegetación en 
el páramo a causa de la construcción de la vía? 
 
Tabla 68 Encuesta Pregunta 11.1 
 
Fuente: (Salamanca & Guzmán, 2020) 
 
Grafica 25 Pregunta 11.1 
 
Fuente: (Salamanca & Guzmán, 2020) 
 
En esta pregunta el 50% de los encuestados, consideran que la vegetación ha 
disminuido de manera mínima, un 20% considera que la vegetación ha disminuido 
de manera muy baja, otro 20% cree que la vegetación ha tenido una disminución 
medianamente. Una persona no respondió ya que considera que la vegetación no 
ha disminuido.  
1 2 3 4 5 NO RESPONDE
10 2 5 2 0 0 1











































FASE III: SOLUCIONES  
 
En esta fase se presentarán soluciones según el análisis de los resultados de la 
investigación, principalmente para mitigar los impactos ambientales generados por 
la construcción de una carretera en páramos.  
 
Por ultimo este proyecto de investigación busca implementar medidas de 
prevención especiales para la construcción de infraestructura vial en ecosistemas 
de páramo, ya que tienen características propias respecto otros entornos naturales, 
esto con el fin de controlar los impactos que conlleva la construcción en la 
naturaleza y específicamente en los páramos. 
 





Con el fin de mitigar el impacto ambiental producido por la construcción de 
infraestructura vial en páramo, se decide optar por realizar la construcción de pasos 
elevados o deprimidos (pasos subterráneos), los cuales pueden ser utilizados por 
las especies nativas de la zona la cuales sufren afectaciones como lo son el efecto 
barrero, efecto borde, atropellamiento y cambio de los patrones reproductivos.  
 
En base a los inventarios de flora y fauna se toma la decisión de establecer en un 
mapa dos lugares en los cuales se puede generar este tipo de infraestructura, ya 
que puede ser de alta utilidad para este tipo de escenarios y así poder contribuir a 
la reducción de los efectos adversos que ocasionan estos proyectos en estos 
ecosistemas que son de alta importancia por su capacidad hídrica. 
 
Ilustración 86 Pasos subterráneos para el tránsito de fauna 
 




Ilustración 87 Pasos elevados para el cruce de fauna 
 
Fuente: (Gómez et al., 2006) 
 
Este tipo de soluciones representan una inversión económica significativa, pero en 
lugares de protección ambiental como páramos deberían ser exigidos por las 
entidades ambientales al presentar los diseños iniciales de un proyecto vial, ya que 
estos ecosistemas deben tener un manejo adecuado en la mitigación de impactos 
ambientales y conservación de especies. 
 
 
UBICACIÓN EN LA ZONA DE ESTUDIO  
 
Se realizó la ubicación en dos puntos de la vía de estudio, teniendo en cuenta las 
zonas donde se encuentran las especies más expuestas a las afectaciones 
anteriormente mencionadas. Adicionalmente se tuvieron en cuenta las zonas de 
vegetación, para no tener un impacto en la perdida de estas plantas nativas al 
momento de la construcción de estas infraestructuras. 
 
Para esta ubicación se utilizó la aplicación google earth, donde se identificaron las 




Ilustración 88 Ubicación pasos fauna según  inventario de plantas 
 
Fuente:  (“Google Earth,” 2020; Salamanca & Guzmán, 2020) 
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Ilustración 89 Ubicación pasos fauna según  inventario de animales 
 





ESQUEMA PASO ELEVADO 
 
Ilustración 90 Esquema paso elevado para fauna 
 
Fuente: (Salamanca & Guzmán, 2020) 
 
ESQUEMA PASO SUBTERRÁNEO 
 
Ilustración 91 Esquema paso subterráneo para fauna 
 









Según las visitas realizadas al tramo de estudio en la vía que conduce al páramo de 
Sumapaz, se logró evidenciar que no existe ningún tipo de señalización la cual alerte 
sobre la existencia de animales en la vía, debido a esto se plantea como solución la 
instalación de señalización informativa y preventiva para disminuir la destrucción de 
fauna silvestre. Inicialmente se plantea en los primeros 5 kilómetros los cuales 
inician en el kilómetro 18 y finalizan en el 23, utilizar la señalización SP-49 la cual 
se encuentra en el manual de señalización vial, esta señal de carácter preventivo 
es adecuada para que el conductor tenga conocimiento que puede existir presencia 
de animales en la vía, en esta zona se utilizaría esta señal ya que es zona rural y  
donde habitan familias, las cuales tienen afectaciones a causa del tránsito vehicular 
por causa del atropellamiento a sus animales domésticos y de los cuales muchas 
veces dependen económicamente. 
 
Ilustración 92 Señal SP-49 Animales en la vía 
 
Fuente: (Ministerio de Transporte, 2015) 
 
En el tramo correspondiente a los kilómetros 23 a 28, se pueden proponer señales 
en la vía tipo SI-27, las cuales contienen mensajes como el nombre de las especies 
existentes en la vía. 
Adicionalmente se pueden realizar señales que tengan la palabra “Animales en vía 
de extinción” esto con el fin de que las personas que transiten por este tramo vial, 





Ilustración 93 Señal SI-27 
 
Fuente: (Ministerio de Transporte, 2015) 
 
 
Ilustración 94 Señal SI-27 Oso de anteojos 
 
Fuente: (Ministerio de Transporte, 2015) 
 
Finalmente se pueden realizar reductores de velocidad, esto con el fin de obligar a 
los vehículos que transita por esta zona a mantener una velocidad baja y evitar 
accidentes con la fauna silvestre del área de influencia. A continuación, se muestra 
una ilustración del tipo de resalto que puede ser utilizado en este proyecto para este 
fin. 
Ilustración 95 Resalto 
 





UBICACIÓN EN LA ZONA DE ESTUDIO 
 
Se realizó la ubicación en varios puntos de la vía de estudio, de la señalización de 
los reductores, teniendo en cuenta las zonas donde se encuentran las especies más 
expuestas a las afectaciones anteriormente mencionadas. 
 
Para esta ubicación se utilizó la aplicación Google Earth, donde se identificaron las 
zonas y por medio de convenciones se ubicaron los diferentes datos de interés. 
 
 
Ilustración 96 Ubicación señalización  y reductores de velocidad 
 








Se conocieron en gran parte los factores bióticos y abióticos de los ecosistemas 
como paramos, también las afectaciones ambientales que ocasionan las obras de 
infraestructura vial en estas zonas que deben ser protegidas por su importancia en 
fuentes hídricas. 
 
Según los resultados obtenidos de la velocidad del viento en la zona de estudio, se 
puede concluir que es mayor en la parte alta de la zona de estudio 
aproximadamente en el kilómetro 28 registrando como velocidad máxima 11.8 
Km/h. Adicionalmente la velocidad promedio en el tramo estudiado es de 5.84 Km/h, 
lo anterior se confirmó por medio de plataformas en las cuales se conocieron las 
condiciones meteorológicas del ecosistema estudiado, donde se observa que son 
condiciones normales del páramo. 
 
Teniendo en cuenta cambio climático, la temperatura se ha visto bastante afectada 
en la zona de influencia, ya que se evidencio en el estudio realizado que el intervalo 
de temperatura se encuentra entre los 12°C y los 23°C, lo cual es demasiado alta 
para un ecosistema como este. 
 
Según la encuesta realizada y el análisis de la información obtenida en campo, se 
evidencia que el ruido que se registra en la vía de estudio se encuentra entre 45 y 
55 decibeles, por lo tanto se ubica en la zona tipo D, conocida como zona suburbana 
o rural de tranquilidad y ruido moderado. La cual se clasifica en el subsector de 
zonas de recreación y descanso, como parques naturales y reservas naturales.  
 
A pesar del alto tránsito vehicular por estas zonas de paramo, en su mayoría 
transitan personas en bicicleta, por lo tanto, tiene un beneficio para el ecosistema 
ya que este medio de transporte genera una contaminación casi nula, 
adicionalmente es el menor generador de ruido en el ambiente, lo cual es favorable 
para la conservación y reproducción de especies. 
 
Ya que existe gran cantidad de población dedicada a la agricultura en estas zonas 
de paramo, se evidencia una destrucción permanente al suelo y a fuentes hídricas 
subterráneas como acuíferos, teniendo en cuenta que son parte esencial en un 
ecosistema de este tipo el cual está constituido principalmente por recurso hídrico. 
 
Según las referencias bibliográficas, así como la información obtenida en las visitas 
de campo y por medio de los habitantes de estas zonas de páramo, se evidencia 
que los animales se ven afectados en gran medida por los proyectos de 
infraestructura vial, lo cual genera divisiones en su área de hábitat, obligándolos a 
desplazarse a otros lugares en los cuales se encuentran forzados a cambiar su 









Se recomienda que las autoridades ambientales exijan la realización de medidas de 
contingencia especiales para cada tipo de ecosistema, esto teniendo en cuenta que 
se les debe dar manejos ambientales diferentes, teniendo en cuenta sus 
características, fauna, flora y otros aspectos, los cuales son diferentes en cada zona 
natural. 
 
Identificar la flora y fauna existente en la zona de influencia antes de iniciar con la 
ejecución del proyecto vial, esto con el fin de garantizar su conservación al momento 
de que el proyecto inicie su funcionamiento, utilizando medidas de prevención como 
señalización especial donde se informe el tipo de animales que hay en el área y 
construyendo reductores de velocidad para evitar afectaciones a los mismos. 
 
Fomentar el uso de bicicletas o vehículos eléctricos en estos ecosistemas 
protegidos, con el fin de disminuir la contaminación al ambiente que generan los 
motores a combustión, que ocasionan el mayor impacto ambiental en el aire. 
 
Realizar mayores investigaciones respecto a los impactos ambientales que generan 
las construcciones en los páramos de Colombia, ya que no se cuenta con las 
suficientes bases de información nacional, teniendo en cuenta que este país cuenta 
con las zonas de páramo más grandes del mundo, las cuales son de vital 
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ANEXO 1: ENCUESTA DE VALORACION 
 




















